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   :ﭼﻜﻴﺪه 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠـﻪ و دﻟـﻮار ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح
  .  ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ا
 8ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از آب و رﺳـﻮب  ( 2831ﺧـﺮداد ﻣـﺎه ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه )  ﻣـﺎه 6در ﻃﻮل اﺟﺮاي آن ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ؛ ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ . اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ 
، ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ (ورودي دﻟﻮار )   ﺧﻮر رﻣﻠﻪ و ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي ﺧﺮوﺟﻲ،
در ﻃﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ  ( 41ﺷﻤﺎل دﻟﻮار ) و درﻳﺎ  ( 81ﺟﻨﻮب دﻟﻮار ) ، درﻳﺎ 41، ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 81دﻟﻮار 
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴـﺎك، ﻧﻴﺘـﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، ، اﻛﺴﻴ  Hp ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ، ﺷـﻮري، ﻋﻮاﻣﻞاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب، ﻛﻞ ﻣـﻮاد آﻟﻲ و و ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ   a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ، ﻛﻞ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﺮﻓﺴﻔ
  .  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳـﻮب، از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖHp
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 0/33ن آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰا 
ﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘـﺪار ﻓـﺴﻔ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ0/02 و 0/91 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 41 و 81در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﻮار 
 ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ 0/32 و 0/42  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 41 و 81ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﻮار  0/62 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻞ
  .ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، ﺮ ﻛـﻞ  ﻓـﺴﻔ ،ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴـﺎك  ازﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ، 
در و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﺤﻠـﻮل و ﻛـﻞ  ، a ﻧﻴﺘﺮات، ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
ﮔﻮﻳـﺎي آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ در ﻣـﻮرد ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ه ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎد  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ورودي واﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ 
ﺑﻴﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ و دﻫﺎﻧـﻪ ﺧـﻮر رﻣﻠـﻪ ( α =0/10 )r =0/19ﺣﺪود در  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺮ ﻛﻞ ﻓﺴﻔ
ﻦ ﻳ ـا. ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎﭼﻴﺰ و داراي ﻣﻴـﺰان ﺧﻄـﺎي زﻳـﺎدي ﻤﻣﻴـﺰان ﻫ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ، در و وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
ﻳـﺴﺘﮕﺎه اﺑـﺮ آب ورودي و ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨـﺼﻲ ﻗﺎدر ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛ 
  اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎدآوري ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣـﺎه ﺧـﺮداد ﺑـﻴﺶ از ﺮ ﻓﺴﻔ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ در . ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ 
ﺎﺳﻲ ﺗﺮي در ﺑﻮﺟﻮد  ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻛﻪ  ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻘﺶ اﺳوروددوره  در ﻃﻮل ﻣﻘﺪار آن
  . آوردن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﺎ ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣـﺰارع ﻫـﺮ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃـﻲ اﻳـﻦ دوره ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻋﻮاﻣﻞﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻋﻮاﻣﻞﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ  رﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮو 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در 
ﺑـﻪ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ روز اﻓـﺰون ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻧﻈـﺮ 
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟـﺎﻣﻊ 
  از روﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻧﻬﺎ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺴﺘﻤﺮ و در ﺳـﻄﺢ وﺳـﻴﻊ ﺗـﺮ اﻧﺠـﺎم 
  .   ﮔﻴﺮد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    :ﻣﻘـﺪﻣـﻪ 
              ﺜﻴ ــﺮ و ﭘ ــﺮورش ﻣﻴﮕ ــﻮ در ﺳ ــﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ ــﺮ در ﺳﺮاﺳ ــﺮ دﻧﻴ ــﺎ، از رﺷ ــﺪ ﭼ ــﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧ ــﻮردار ﺻ ــﻨﻌﺖ ﺗﻜ
                     داﺷـﺘﻪ   درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ 02ﺣـﺪود ﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ آﺗﻮﻟﻴـﺪ  4991 ﺗـﺎ 3991  ﻫﺎي  ﺳﺎل در ﻃﻮل  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده
ﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ،  در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻮا.( )5991 ,ecnerwaL & ahcomaS اﺳﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و وﺟﻮد زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻟﻢ ﻳﺰرع، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻓـﺮاﻫﻢ اﺳـﺖ، در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
  . اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﻳﻢ
رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﺳـﺒﺐ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻬـﻢ زدن ﺗﻌﺎدﻟﻬـﺎي 
ﺪ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒـﺖ و ﻧﺑﻴﺎن ﻣﻲ دار ،5991در ﺳﺎل  ecnerwaL و  ahcomaS.د ﻣﻲ ﮔﺮددﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮ
         ﻋﻨـﻮان ،  2991در ﺳـﺎل  graBﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑـﺮ روي اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ دو ﻧﻈـﺮ ﻛﻠـﻲ وﺟـﻮد دارد؛ از ﻳـﻚ ﻃـﺮف 
       ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ  و اﻳـﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ درآﻣـﺪ اﺷـﺘﻐﺎل ز از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻪ ﻣﻲ دارد ﻛ 
ﺑﻴـﺎن  3991  ﺳـﺎل و ﻫﻤﻜـﺎران در  spilihPدﻳﮕـﺮ   از ﻃﺮف ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  را ﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورﺷ  ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎز
   .اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ي  اﺛﺮات وﻳﺮاﻧﮕﺮﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
آﺑﻬﺎي  ﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨ ا
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ( ﭘﺴﺎب ) ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، آب ﺧﺮوﺟﻲ از آﻧﻬﺎ 
  . درﻳﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺖ  (ﺷﻮري ﻛﻢ )و آب رودﺧﺎﻧﻪ ( ﺷﻮري ﺑﺎﻻ )آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از آب درﻳﺎ 
  . ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري، آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ 
، ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺷـﺪه در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش، ﻟﺠـﻦ (ﭘﺴﺎب)آﺑﻬﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
 ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﺳﺘﺨﺮ و آب ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮدﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻛـﺴﻴﮋن 
 ، اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ درﻳـﺎﻳﻲ (درﻳﺎﻫﺎ ) ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي آزاد 
ان ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻻ، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي زﻳﺎد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ 
  . )8991,samohT(ﺑﺮد  ﺑﺎﻻ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ را ﻧﺎم
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ، ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻛـﻢ اﺳـﺖ ﺣﺘـﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﻬﺎي ﺷﻬﺮي، وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ رﻗﻴﻖ  ﻧـﺸﺪه، ﻣـﺴﺌﻠﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﭘﺴﺎﺑ
  . )8991 ,samohT(آب ﺑﺮوز ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺮدد 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ و ﻧﻴـﺰ راﻫﻬـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل 
ﻣﺤـﻴﻂ  ﺗـﺎﺛﻴﺮآن ﺑـﺮ روي  ش دﻫﻨﺪه درﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زﻳـﺎدي در زﻣﻴﻨـﻪ آﻟﻮدﮔﻲ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮور 
 ، )5991 ,ecnerwaL & ahcomaS(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔـﺴﺘﺮده آﻣﺮﻳﻜـﺎ  ﺑﻪﻣﻲ ﺗﻮان زﻳﺴـﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜﺎل 
 )6991,pehcgnudahP &htuyanasnaS ;6991,lukmisittaiK &yrebreiD(ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ  و )6991,htimS( اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد   ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﺮرويﺑ
   .داده ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻌﻨـﻮان  ﺮﻓﻴﺖدر اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ آن و ﻇ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ روي ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻪ  7731ﻣﻨﺒﻊ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺴﺎب، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ از ﺳﺎل 
دﻳﮕـﺮ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ در  ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺼﻮرت  ﻲو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ  ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪزﻳﺴﺖ 
و ( 0831) دﻟـﻮار ،(7731 - 18)ﺣﻠـﻪ  اده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺸﺎن د .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد 
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ درﻳـﺎﻳﻲ ( 1831)ﻣﻨﺪ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺸﺨﺺ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  روﻧﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري در دراز ﻣـﺪت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدنﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﻳﺎﺑـﺪ  اداﻣـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﻪ ﻳﻚ دوره ﻃﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات  روﻧ ﻧﻤﻮدن
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ دﻟﻮاردر دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﻃﺮح اﻳﻦ 2831 دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل در ﻃﻮل ، اﺳﺎس
  ﮔـﺰارش ﺣﺎﺿـﺮ ،اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ ﺘﻲ و زﻳﺴ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :اﺑـﺰار ، ﻣـﻮاد و روﺷـﻬﺎ 
  
   : اﺑـﺰار  و ﻣـﻮاد -اﻟﻒ  
 HCAH  ، دﺳﺘــــﮕﺎه اﺳﭙـﻜﺘـﺮوﻓﺘـﻮﻣﺘـــــﺮ 0002-Uدﺳﺘــــﮕﺎه اﺳﭙـﻜﺘــﺮوﻓﺘـﻮﻣﺘــــﺮ ﻫﻴﺘـــــﺎﭼﻲ ﻣــــﺪل 
 ﻣﺘـﺮ Hp ، OGATA  lliM/S ، ﺷـﻮري ﺳﻨـﺞ ﭼﺸﻤــﻲ ﻣـﺪل WTWـﺞ ، دﺳﺘــﮕﺎه اﻛﺴﻴــﮋن ﺳﻨـ  0002/RDﻣـﺪل
 دﺳﺘــﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘـﺮﻳﻔــﻮژ، ﻫﻴﺘــﺮ ﺑﺮﻗـــﻲ، آون و ﺗــﺮازوي ،51 × 51 2mc ﺑﻄــﺮي روﺗﻨــﺮ، ﮔـﺮاپ  ،HCAHﻣـــﺪل 
          ، دﺳـﺘﮕﺎه (آﻫﻨــﺮﺑﺎ )   ﮔـﺮم، ﻳﺨﭽــﺎل و ﻓـﺮﻳــﺰر، ﭘﻤــﭗ ﺧـﻸ، ﺑـﻮرت و ﭘﻴﭙـﺖ، ﻣﮕﻨـﺖ 0/100دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺑـﺎ دﻗــﺖ 
       دﺳ ــﺘﮕﺎه ﺷ ــﻤﺎرش ﻛﻠ ــﻮﻧﻲ snocneJاﺗ ــﻮﻛﻼو، اﻧﻜﻮﺑ ــﺎﺗﻮر، ﻓ ــﻮر  ، ﻣﻘﻄ ــﺮ ﮔﻴ ــﺮي دو ﺑ ـــﺎر ﺗﻘﻄﻴ ــﺮ، ﻛﺮوﻧﻮﻣﺘ ـــﺮ آب
   .acieLپ دورﺑﻴﻦ دار  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ،nokiNپ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ ، )retnuoC ynoloC latigiD(
،  (ﻗـﻮي اﺳﻴـﺪ ) ، ﻧﻴﺘـﺮات ﭘﺘـﺎﺳﻴـﻢ، ﻛﻠـﺮﻳـﺪ آﻣـﻮﻧﻴـﻮم، رزﻳﻦ ﺗﺒـﺎدل ﻛﺎﺗﻴـﻮﻧـﻲ % 89اﺳﻴـﺪ ﺳـﻮﻟﻔـﻮرﻳـﻚ 
، دي ﻛﺮوﻣـﺎت ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ، % 73، اﺳـﻴﺪ ﻛﻠــﺮﻳﺪرﻳﻚ % 56، اﺳـﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ % 09ﻣﻴﻜﺮون، اﺳـﺘﻮن  0/54ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 
  ﻓـﺴﻔـﺎت،  و  آﻣـﻮﻧﻴــﺎك ، ﻧﻴﺘــﺮﻳﺖ ، ﺑـﺮاي اﻧــﺪازه ﮔﻴــﺮي ﻧﻴﺘــﺮات HCAHﻣﻌﺮف ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙـﻜﺘـﺮوﻓﺘــﻮﻣﺘﺮ 
 ،، ﻟﻮﻟـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﻇـﺮوف ﻣﺨـﺼﻮص ﻧﻤﻮ  ، )KCREM( ragA yoS citpyrT ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ، دﻳﺶ ﭘﺘﺮي
   .ﭘﻴﭙﺖ، ﻣﻴﻠﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي
  
  :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  - ب
 52 دﻟـﻮار در ﺠﺘﻤـﻊ ﻣ.  ، در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ و دﻟﻮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ 2831 اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل 
 ﺠﺘﻤـﻊ ﻣ.  ﻫﻜﺘﺎر اﺳـﺖ 004 در ﺣﺪود  آن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﻛﻞ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
ﻫﻜﺘـﺎر و  0001  ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﻛـﻞ آن – ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل 501 درﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻠﻪ 
  . ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ008ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آن در ﺣﺪود 
  ﭘﻨﺞ)دﻟـﻮار و ( ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه) ﺣﻠﻪ دو ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در 8در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آب و رﺳﻮب 
ﺧﺮداد )از آن  ﻗﺒـﻞ و (ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه )ره ﺧﺮوج ﭘﺴـﺎب ، در ﻃﻮل دو2 و 1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸـﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ، (اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻘﺎط در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﻣﺎه
ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه و دوره ﺑﺮداﺷﺖ از اواﺧﺮ ﺧﺮداد ، از اواﺧﺮ 2831ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎل 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ آذر ﻣﺎه اﻳﻞه ﺗﺎ اوﻣﻬﺮ ﻣﺎ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  وﺟﻮد دﻟﻮار، ﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﺰارع و ﻋﺪمﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎب  دردﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ
ورودي در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺎﻧﺎل  دﻳﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب و ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﻬﺎ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺰارع ﺑﻮده اﺳﺖ، از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ورودي  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب روي ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺴﺎب ﺑﺮ
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﮔﻮﻳﺎي ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺒﻬﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺖ  0831در ﺳﺎل
 دﻟﻮار ﻣﺠﺘﻤﻊﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ در  ﭘﺮورش ارﺗﺒﺎط داد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  : دﻳﺪاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮ
    81درﻳﺎ، ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  : 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  (ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ  )  81ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  : 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  ( 81 و 41ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺷﻮر ورودي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ دﻟﻮار )ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي  : 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  (ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ  ) 41ر ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮا : 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
   41درﻳﺎ، ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  : 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  
 ﺣﻠﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺠﺘﻤﻊدراﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ
 ﺑﺮ اﻳﻦ .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻴﺰ و دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ داده ﻫﺎي ﺑآﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  :ﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻠﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣ اﺳﺎس
 ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ )، ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ ل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲﻛﺎﻧﺎ:  6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  ، (ﭘﺴﺎب ﺣﺎوي ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑﻪ ﻣﺤﻴـﻂ
ﺴـﺎب و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻜـﺎن ﻧﺸﺎن ﭘﻛﻨﻨﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤـﻞ درﻳﺎﻓﺖ ) دﻫﺎﻧـﻪ ﺧـﻮر رﻣﻠـﻪ : 7اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  ، (دﻫﻨـﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺴـﺎب در ﻣﺤﻴﻂ
  . (ﻣﺰارع ﺷﻮر ورودي ﺑﻪ آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ) ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ : 8اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  و
  
  
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ  دﻗﻴﻘﻪ  درﺟﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ   دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ
  ﻧﺎم ﻣﺤﻞ
ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  80  20  15  30  54  82
     1  ﺷﺎﻫﺪ -درﻳﺎ   
   (81ﺟﻨﻮب  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ  دﻟﻮار ) 
  1
  2  81دﻟﻮار ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   70  20  15  10  54  82
  3  (ورودي دﻟﻮار)ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي   00  20  15  00  74  82
  4   41دﻟﻮار ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   50  20  15  30  84  82
  00  20  15  50  84  82
   2  ﺷﺎﻫﺪ -درﻳﺎ  
   (41ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار ) 
  5
  6   ﺣﻠﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ    24  04  05  83  21  92
  7  دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ   45  83  05  65  11  92
  8   (ورودي ﺣﻠﻪ )ﻴﺮﺧﻮر ﮔﺴ  01  04  05  03  01  92
  
  
  
   : روش ﺑﺮرﺳﻲ  -ج
ﭘﻴﺎزي و ﮔـﺴﻴﺮ، در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟـﺰر ﻫﺎي ﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮر در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻬﻴﻪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  3 ﻋﺎﻣﻞﺑﻮده و در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻫﺮ 
  .ﮔﺮﻓﺖ
        ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﺑﻄـﺮي روﺗﻨـﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ آوري در ﻇـﺮوف ﻣﺨـﺼﻮص 
                   ﺑـﺎ ﻣﺤﻠــﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘــﻠﻒ، ﺛﺎﺑـﺖ ﺷــﺪه و در ﻣﺠـﺎورت ﻳـﺦ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮ 
  .) 9891 , la te  & irecselC (
 ﻛــﻞ، ﺮ آﻣﻮﻧﻴـﺎك، ﻧﻴﺘـﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، ﻓـﺴﻔ ـﻋﻮاﻣﻞﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻧﺎﻟﻴـﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و اﻧـﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان 
  ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ اﻛـﺴﻴـﮋن ، ) .S.D.T ( ، ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﺤﻠـﻮل   ) .S.S.T ( ، ﻛـﻞ ﻣــﻮاد ﻣﻌﻠــﻖ  aﻛﻠﺮوﻓﻴــﻞ 
  :  ، از دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  )5.D.O.B(
               HCAH  ﻛـ ــﻞ، ﻧﻴﺘـ ــﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳـ ــﺖ و آﻣﻮﻧﻴـ ــﺎك از دﺳـ ــﺘﮕﺎه اﺳـ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺮﺟﻬـ ــﺖ ﺗﻌﻴـ ــﻴﻦ ﻓـ ــﺴﻔ 
  .و دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  0002/RDﻣﺪل
     زم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴـﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻧــﺪازه ﮔﻴــﺮي آﻣﻮﻧﻴــﺎك، ﻣﻘـﺪار ﻛــﻞ آﻣﻮﻧﻴــﺎك ﻻ
ﻏﻴـﺮ ﻳﻮﻧﻴـﺰه و ﻳﻮﻧﻴـﺰه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒـﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻏﻴــﺮ ﻳﻮﻧﻴــﺰه از ﻓﺮﻣــﻮل زﻳـﺮ اﺳﺘﻔــﺎده ﮔﺮدﻳــﺪه 
   :  )3991 ,spilihP(اﺳﺖ
  001
  درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه     = 
  Hp – akp ( golitna+1         )
  :ﻛﻪ در آن 
 3HN        +4HN                      +H+   واﻛﻨﺶ    ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل =    akP
     ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ=   Hp
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ   .I  nerglhA .G dna nerglhA در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ، ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ روش  aﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  .( 9891 ,la te &  irecselC ;   4891,MAPOOM )ﮔﺮدﻳﺪ
 0/54از روش ﺻــﺎف ﻛــﺮدن ﺑـﺎ ﻓﻴﻠﺘــﺮ ،  ).S.S.T(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ 
 ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﺤﻠـﻮل ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  501 C° ﺗﺎ 401 C°در ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴـﻜﺮون و ﺳﭙﺲ ﺧﺸـﻚ ﻛﺮدن 
   (. 9891 , .la te &  irecselC) ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ081 C° ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ دراز روش  ).S.D.T(
 و ﺑـﺮ اﺳـﺎس  WTW دﺳـﺘﮕﺎه اﻛـﺴﻴﮋن ﺳـﻨﺞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  )5.D.O.B( ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ،  ) 8891 ( tsirK & pmuRﻛﺎر ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  دﺳﺘﻮر
ده از ﮔﺮاپ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎHp و  ) .M.O.T (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 51×51 2mcﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﻫﺎﻧﻪ 
  . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ4 C°ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺤﺖ دﻣﺎي
ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ و  ﻛﺮوﻣﺎت دي) از روش ﺷﻴﻤﻴـﺎﻳﻲ ).M.O.T(در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت 
اﺳـﻴﺪ ﺳـﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ و  ﻣﺸﺨـﺼﻲ  ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﮔﺮم . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻚاﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳ 
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘـﺮ، درﺻـﺪ  ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﮔﺮدﻳـﺪه و  ﺣﺎﺻﻞ ﺻﺎف  دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط 
  .) 0002 /RD .tcepS , launaM  serudecorP (ﺷﺪ  ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ آن اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي
                آب ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔــﺎدهHpر اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ اﻛـﺴﻴـﮋن ﻣﺤﻠــﻮل، ﺷــﻮري و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ د
   ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ    ﻣﺘـﺮ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻛﺎرﻫـﺎي Hpاز دﺳﺘـﮕﺎﻫﻬﺎي اﻛـﺴﻴﮋن ﺳﻨــﺞ، ﺷـﻮري ﺳـﻨﺞ ﭼـﺸﻤـﻲ و 
اﺳﺎس روش ﻛﺎرﻫـﺎي  ﻣﺘـﺮ ﺑﺮ Hp  وﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻨﺞﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   ﺧﺎكHp، ﺷﻔﺎﻓﻴـﺖ و  )9891( .la te & irecselC
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ) 8991( ladnaMو )0991( dyoBذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
        ، از دﺳـﺘﻮر ﻛـﺎر زﻳـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده  اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ 
  ( : 5731اﻋﺘﻤﺎدي ﻓﺮ،   واﻣﺘﻴﺎزي ) ﺷﺪ
 و ﭘـﺲ از ﺛﺒـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻣـﺎن و ي  ﺟﻤﻊ آور در ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ  آب  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار . ﻧﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، 
  :ﺪﮔﺮدﻳاﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
  
   :ragA tnuoC etalP cihportorteHروش  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ -1
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ragA yoS citpyrT ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از (اﻟﻒ
 ﺳـﻲ ﺳـﻲ آب درﻳـﺎي 9از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب در ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ ﺣـﺎوي ؛ رﻗﺖ ﺳﺎزي ( ب
  . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(01-6  و01 -5، 01 -4، 01 - 3، 01-2 ،01-1) رﻗﺖ ﻫﺎي ،اﺳﺘﺮﻳﻞ
روي ﺑـﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻃـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮﻳﻞ  0/2 اﻟﻲ 0/1 ،از ﻫﺮ ﻳﻚ از رﻗﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ؛ﻛﺸﺖ دادن  (پ
ﺑﺮاي ﻫﺮ رﻗﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ )  ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ  L ﺷﻴﺸﻪ ايﻣﻴﻠﻪﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ رﻳﺨﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ 
  (.دو ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 84ﮔﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 53  دﻣﺎي  در ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ؛ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن( ت
 ﻳﻚ ﻓـﺎز ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺎﺧﻴﺮي را ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب  ﺑﺎﻛﺘﺮيﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ 27اﻟﻲ
ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﺳـﺎﻋﺖ ﻛﻠـﻮﻧﻲ 84 اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ودﻫﻨﺪ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺎﻧﺖ آﮔﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮ ﻃﻲ ﺳﺎزش ﺑﺎ رﺷﺪ 
ﺿﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﺷـﻤﺎرش ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻣـﻮرد  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ا 42دﻫﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻧﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
  .ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
روي ﻣﺤـﻴﻂ ي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻫﺎ  ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻮﻧﻲ ؛)etalP daerpS  dna  etalP eruoP(ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -د
 ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠـﻮﻧﻲ از ﻛﻠـﻮﻧﻲ ﻛـﺎﻧﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ،ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﻤﺎرش 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻠـﻮﻧﻲ . آﻣﺪﻧـﺪ ي ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣـﺴﺎب  در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻛﻠﻮﻧﻲ 003 ﺗﺎ 03دارايﻫﺎي   ﭘﻠﻴﺖ
ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺪه و ﺷ ـ و ﺗﻌـﺪاد ﻛﻠـﻮﻧﻲ در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ هﮔﺮدﻳﺪﻋﻜﺲ رﻗﺖ ﺿﺮب ر د ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﻴﺖ 
ﻲ وﺟـﻮد  ﻛﻠـﻮﻧ 003 ﺗﺎ03اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﭘﻠﻴﺘﻲ ﺑﺎ . ه اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش   در ﻣﻴﻠﻲstinU gnimroF ynoloC )UFC(
ﺗـﺮﻳﻦ ﻫـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش آن  ﻛﻠﻮﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﭘﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺖ 003ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺪاﺷﺖ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻠﻴﺖ 
 و ﺑﺎ ﺿﺮب ﻛﺮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻋﻜـﺲ رﻗـﺖ ﻣـﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ،  ﻛﻠﻮﻧﻲ 003ﻋﺪد ﺑﻪ 
ﻟﻴﺘـﺮ  در ﻣﻴﻠـﻲ ()UFC detamitsE ﺗﺨﻤﻴﻨـﻲ  UFCﻋﻨﻮان و ﺗﺤﺖ هﺷﺪﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   ﻣﻴﻠﻲ1اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ در 
 ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﺘـﺮ از ،ه ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﻠﻮﻧﻲ  در ﺗﻤﺎم رﻗﺖ  اي اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ه اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺰارش 
 ،001:1 رﻗـﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻛﻠـﻮﻧﻲ در ﻣﺜﻼً . ه اﺳﺖ ﺷﺪﺗﺮﻳﻦ رﻗﺖ ﮔﺰارش ﻳﻚ ﺿﺮب در ﻋﻜﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ  وﺟﻮدﻫﻨﮕﺎم. ه اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش 001ﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺗﺨﻤﻴﻨ UFCﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﺻﻮرت
در . ه اﺳـﺖ ﺪﺷ ـ ﮔـﺰارش ) CTNT (  ﻳـﺎ tnuoC oT suoremuN ooT ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ، ﺗﺎ در ﻫـﺮ ﭘﻠﻴـﺖ 003از
ﺷـﻤﺎرش  (از دﺳـﺘﮕﺎه ﻛﻠـﻮﻧﻲ ﻛـﺎﻧﺘﺮ )  ﻣﺮﺑـﻊ 31ﻫﺎ در  ﻛﻠﻮﻧﻲ ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻛﻠﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻧﺘﻲ 01 ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﻮرت وﺟﻮد 
در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﭘـﺸﺖ ﺳـﺮ ﻫـﻢ .  اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اراﺋﻪﻫﺎ اي از ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻠﻮﻧﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﺪه ﮔﺮدﻳ
 ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪه در و اﻧﺘﺨﺎب از ﭘﻠﻴﺖ در ﺟﻬﺖ اﻓﻘﻲ و ﺷﺶ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدي 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺪﺳـﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 56در ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ  ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺿﺮب 5  ﻋﺪد  در ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 31 اﻳﻦ
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻤﺎرش ﻛـﺮده  ﻣﺮﺑﻊ را ﺷـﻤﺎرش 4، ﺑﺎﺷﺪﻮﺟﻮد ﻣﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻛﻠﻮﻧﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01 ﺑﻴﺶ از  زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ .آﻳﺪ
 ﺗـﺎ هﺷـﺪ  ﺿﺮب(  ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ)  ﻋﺪدي ﺛﺎﺑﺖ  در ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ  ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻮق در ﺳﺎﻧﺘﻲ 
اي ﻫـﺎي ﺷﻴـﺸﻪ  و ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﺖ 75ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﺖ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ . ﺮ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ در ﻫ 
ﺮ ﮔﺘ ـﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺰر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ روي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻠﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﺮ وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 56
ﺲ رﻗـﺖ ﺑـﺮاي  ﺿـﺮب در ﻋﻜ ـ0075ﺮ از ﮔﺘ ـاي و ﻳﺎ ﺑﺰر  ﺿﺮب در ﻋﻜﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﺖ ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﺖ ﺷﻴﺸﻪ 0056از 
  .اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻟﻴﺘﺮ  در ﻣﻴﻠﻲ  )UFC( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ وﺷﺪهﭘﻠﻴﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﮔﺰارش 
  ﻛـﻪ دﻣﻲ ﺷﻮ  ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﻠﻴﺖ ﺷﻤﺎرش  روي ﺑﺨﺶ ي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻫﺎ، ﻛﻠﻮﻧﻲ هﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ  ﻛﻠﻮﻧﻲدر ﻣﻮرد 
  :ﻓﻘﻂ 
  .ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪﻊ ﺗﻮزﻳﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪه ﺧﻮب  ي ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎ ( اﻟﻒ
  . ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪيﻫﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ( ب
ي  ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ،ي ﺑﻴﻦ دو ﻛﻠـﻮﻧﻲ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮد  ﻣﻲاﻧﺠﺎم  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﻤﺎرش ﻳﻚ ﻛﻠﻮﻧﻲ 
  .ﮔﺮددﻣﻲ  ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدداري  ﻫﺎي و از ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻮﻧﻲﺑﻮدهﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﻮﻧﻲ 
ﻣـﺜﻼ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ   ﻇﺎﻫﺮ  داراي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  آن ،ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ  ﻛﻠﻮﻧﻲﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻳ
  . ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻣﺠﺰا ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرﻓﻮرﻟﻮژي ﻳﺎ رﻧﮓ 
در . ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  ﮔـﺰارش )rps(redaerpS ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ زﻳﺎدي اﮔﺮ ﭘﻠﻴﺖ 
 آﻟـﻮدﮔﻲ  ي رﻗـﺖ و  ﺧﻄـﺎ در ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮدن ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ 
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﻪ  در اﻳﻦ ﻣﻮرد، ،ﺷﺪه اﻧﺪ  آﻟﻮدﮔﻲ  دﭼﺎر  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و 
  .( 5731،  و اﻋﺘﻤﺎدي ﻓﺮ اﻣﺘﻴﺎزي ) ﮔﺮددﻣﻲ  ﮔﺰارش )AL( ﻳﺎ tnediccA yrotarobaLﺻﻮرت 
  
  :ﺷﻤﺎرش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮروش  -2
اﻳﻦ ﻻم ﺣﺎوي دو ﺣﺠﺮه ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻄـﻮط ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ ﻣـﻮازي ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻊ ﻫـﺎي 
 ﻲﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺣﺠﻤ ـ 0/1×3×3ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺣﺠﺮه ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻛﻠﻲ . ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ 
 ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺘـﺴﺎوي ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺣﺠﻤـﻲ 9ﺳﻄﺢ ﺣﺠﺮه ﺑـﻪ .  ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را در ﺑﺮ ﻣﻲ 0/9ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ دارﻧﺪ 0/1ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﺠﻤـﻲ  0/1×0/2×0/2 ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 52ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮط ﻣﻮازي ﺑﻪ 
  . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را در ﺑﺮﻣﻴ 0/400ﻣﻌﺎدل 
   
  00001 ×ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه = ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ
           
  
 ﺑـﺎر و ﺑﻪ روش ﺧﻄـﻮط 2ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴـﺢ اﺳـﺖ ﻛﻪ در ﻃـﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘـﻴـﻖ، ﻣﻴـﺰان دﺑـﻲ ﭘﺴـﺎﺑﻬـﺎ ﻫﺮ ﻣـﺎه    
  (.4731ﻋﻠﻴﺰاده ، )ز ﺟﺴـﻢ ﺷﻨـﺎور اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷــﺪ ﻫﻢ ﺳـﺮﻋـﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده ا
                    در زﻣـــﺎن ﻗﺒـــﻞ از ﺧــﺮوج ﭘــﺴـﺎبﻋﺎﻣــﻞﺑــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر روﺷـــﻦ ﻧﻤـــﻮدن اﺧﺘـــﻼف ﻣﻘـــﺎدﻳﺮ ﻳــﻚ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ ﻋﻮاﻣﻞﺑﺎ ﻃﻮل دوره ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب، از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد)
  . ﻦ اﺛﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮروي ﻫﻢ، از ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴ
  
  
 
 
 
 
   
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : 1ﺷﻤﺎره ﻧﻘﺸﻪ 
   
 
 
   :ﻧﺘـﺎﻳــﺞ 
             ﻣﻨـﺪرج 92 ﺗـﺎ 2دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب و رﺳـﻮب، در ﺟـﺪاول ﺷـﻤﺎره ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ـ
، آﻣﻮﻧﻴـﺎك، ﺮ ﻛـﻞ  ﻣﺨﺘـﻠﻒ ﻧﻴﺘــﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘـﺮات، ﻓـﺴﻔ ﻋﻮاﻣﻞاﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان داده ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠـﻪ و دﻟـﻮار، ﻃـﻲ   اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، از 8 در ......، ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت، ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
   داري در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺑـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  28دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش، ﻣـﺎه  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
   .ﺧﺮداد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 در واﺣـﺪ زﻣـﺎن، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻋﺎﻣـﻞ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ 
  . اﺳﺖ ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪه آﺑﺪﻫﻲﻏﻠﻈﺖ آن در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  :  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ -1
  : آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ-
، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠـﻪ را در 1 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 2/73ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ . ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  6/41 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه   ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در 11/85، ادﻣﺎه ﺧﺮد ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺘـﺮ
  .ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑـﺎ .  اﺳـﺖ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده  2/73 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ  ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع در ﺧﺮدادﻣﺎه 
  در ﻣﺎه ﺗﻴـﺮ رﺳـﻴﺪه  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ3/45ﺷﺮوع ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮ  11/85)ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ، ﺑﻪ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴـﺰان  ﺑﺘﺪرﻳﺞ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸ .اﺳﺖ
 .  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 4/73رﺳﻴﺪه، ﭘﺲ از آن در ﻣﺎه آﺑﺎن از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ  (ﺛﺎﻧﻴﻪ
  .  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ6/41 ﺑﺮاﺑﺮﺮداﺷﺖ، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑدر ﺧﺮوﺟﻲ ادﻏﺎﻣﻲ  ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺪﻫﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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  آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ
  ﻣﺎه
  .D.S  ﻣﻴﺰان
  0/41  2/73  ﺧﺮداد
  0/72  3/45  ﺗﻴﺮ
  0/01  5/03  ﻣﺮداد
  0/32  5/19  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0/82  11/85  ﻣﻬﺮ
  0/41  4/73  آﺑﺎن
  3/71  6/41   ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
  
  :  ) - 2ON( ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ-
 ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ را در 2 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  .ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ادﻏـﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧـﺎل در   ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/300ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻛﺎﻧـﺎل  0/700 آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  و ﺧﺮدادو  ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﺧﺮوﺟﻲ و ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  33/61 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﻬﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ادﻏﺎﻣﻲ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎ 
  : ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 0/500، ﺑﺮاﺑـﺮ (ﺧﺮدادﻣـﺎه ) در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار
 0/4500 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ؛ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب 
 ﺑـﻮده  ﻣﻬﺮو   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ 0/700 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه آﺑﺎن و 0/300ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 
  . اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  0/400  ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ، ﺑﺮاﺑـﺮ ، در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم 0/500 ﺗﺎ 0/400 ﺑﻴﻦ  زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻃﻮل دوره ﺗﻐﻴﻴﺮات آن، ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب، ﻣﻴﺰان ﺑﻮده
  . ﻪ اﺳﺖداﺷﺘﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 0/300 ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه  ) ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ در ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻘﺪار 
 0/400 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ از ﺣـﺪاﻗﻞ 0/8400 از زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴـﺎب ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 
 در و ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﺮداد 0/600، ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻬﺮدر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  .  ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  دوره
  اد ﺧﺮد  ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن 
 ﻣﺎه                                   
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻴﺰان  0/500  0/700  0/600  0/400  0/700  0/300  0/4500
  .D.S 0/200 0/100 0/100  0/100  0/200  0/100  0/0200
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  0/400  0/400  0/500  0/500  0/500  0/500  0/8400
  .D.S 0/100 0/100 0/100  0/100  0/000  0/100  0/4000
  ﻧﻪدﻫﺎ
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  0/300  0/400  0/600  0/600  0/400  0/400  0/8400
  .D.S 0/200 0/100 0/100  0/100  0/000  0/100  0/1100
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/0500
  0/3000
  در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
  :  ) - 3ON ( ﻧﻴﺘﺮات-
ﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧ ﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ3 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 4
 ﻣﻴﻠـﻲ 0/510 ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده  0/460 آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  332/23 آنﺮوﺟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧ. اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﺑـﻪ 
  : ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0/430، ﺑﺮاﺑـﺮ (ﺧﺮدادﻣـﺎه )ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ 
 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ ؛ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻣـﺎه ﻣـﺮداد 0/460 و آﺑﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/20 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 0/830ﺑﺮاﺑﺮ 
  .  اﺳﺖﺑﻮده
 0/330، ﺑﺮاﺑـﺮ (ﺧﺮدادﻣـﺎه  ) ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ، دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ  در ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺗـﺎ  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ  0/610 از ﺣـﺪاﻗﻞ آنﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب، ﻣﻴـﺰان 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0/820 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  0/730 ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺧﺮداد ﻣﺎه )ز ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﻗﺒﻞ ا ، در ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان  
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  0/620ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘـﻲ 
 ﻣـﺎه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  0/140ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/510ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 
  . اﺳﺖدر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده ﻣﺮداد
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  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
  ﻣﺎه                                  
  ﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧ
  ﻣﻴﺰان  0/430  0/050  0/460  0/920  0/030  0/020  0/830
  .D.S 0/500 0/500 0/820  0/500 0/700  0/600  0/810
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ 
  ﻣﻴﺰان  0/330  0/610  0/820  0/120  0/220  0/910  0/120
  .D.S 0/600 0/100 0/500  0/500 0/.600  0/500  0/400
  دﻫﺎﻧﻪ
   ﺧﻮر رﻣﻠﻪ 
  ﻣﻴﺰان  0/730  0/510  0/140  0/820  0/320  0/220  0/620
  .D.S 0/200 0/100 0/210  0/500 0/600  0/500  0/900
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/820
  0/900
   در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
   : )P(  ﻛﻞﺮ ﻓﺴﻔ-
، در ﺟـﺪول  ﺣﻠـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﻞ  ﺮدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ ﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ4 ﺷﻤﺎره و ﻧﻤﻮدار 5ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/20 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺮﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ 
. ﺑـﻮده اﺳـﺖ در ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ  دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/92 و ﻣﻬﺮدر ﻣﺎه  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  186/45 آنﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ  ﺮﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔ 
  : ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ  0/62، ﺑﺮاﺑـﺮ (ﺮدادﻣـﺎه ﺧ ) در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺮﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔ 
  0/11 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ آنﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣـﺪاﻗ ؛ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب 
  .  اﺳﺖﺑﻮده ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 0/12 و ﻬﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣ 0/50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 
 ، ﺑﺮاﺑـﺮ (ﺧﺮدادﻣـﺎه ) ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ، در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ  
 ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻬـﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣـﺎه  0/30ز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب، از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ ا  0/32
  .  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻴﺮﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣ0/92
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/42ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺧﺮدادﻣﺎه)ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ،  در ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ ﺮﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ از 0/80ﺖ، ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﺑﻮده، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷ 
  .  اﺳﺖدر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده( ﻣﺎهﺗﻴﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/12ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﺎهﻣﻬﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/20ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  
  
   2831  دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل- ( til/Pgm) در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺮ ﻛﻞﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ  :  5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﻬﺮ   آﺑﺎن    دورهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   ﻣﺎه                                 
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻴﺰان  0/62  0/12  0/31  0/01  0/50  0/70  0/11
  .D.S 0/30 0/50 0/30  0/10  0/20  0/10  0/60
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  0/32  0/92  0/61  0/60  0/30  0/90  0/31
  .D.S 0/10 0/70 0/10  0/10  0/10  0/40  0/01
  دﻫﺎﻧﻪ
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  0/42  0/12  0/70  0/50  0/20  0/70  0/80
  .D.S 0/30 0/21 0/30  0/10  0/10  0/20  0/80
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/11
  0/20
  در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
  
   :   ) 3HN( آﻣﻮﻧﻴﺎ ك-
ﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠـﻪ، در ﺟـﺪول دﺳﺖ آﻣ ﻪ داده ﻫﺎي ﺑ 
  . ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 6ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 0/30 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ 
 ﻣﻬـﺮ در ﻣـﺎه ﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﺑ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/33در ﻣﺎه آﺑﺎن و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  3741/6 آنﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ 
  :ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0/22، ﺑﺮاﺑـﺮ (ﺧﺮدادﻣـﺎه  ) ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺒﻞ از 
 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ آن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ؛ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب 
  . اﺳﺖﺑﻮده  ﻣﻬﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/33 و در ﻣﺎه ﻣﺮداد0/51 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 0/42
 0/02 ، ﺑﺮاﺑـﺮ (ﺧﺮدادﻣﺎه)ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ، ر رﻣﻠﻪ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ 
 0/51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  0/60ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب، از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻬﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  0/81 ﺑﺮاﺑﺮ ،(ﺮدادﻣﺎهﺧ)ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
 در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/30 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 0/50ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .  اﺳﺖﻴﺮ ﺑﻮدهﻴﺗﻐدر در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/60 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺎه آﺑﺎن
  
  
  2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل - (til/N-3HNgm) ﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻧﻤﻮ : 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ   آﺑﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
 ﻣﺎه                                    
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻴﺰان  0/22  0/03  0/51  0/22  0/33  0/22  0/42
  .D.S 0/40 0/30 0/30  0/60  0/10  0/60  0/70
ادﻏﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺎل 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  0/02  0/70  0/60  0/41  0/51  0/80  0/01
  .D.S 0/20 0/30 0/30  0/30  0/10  0/10  0/40
  دﻫﺎﻧﻪ
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  0/81  0/60  0/60  0/40  0/40  0/30  0/50
  .D.S 0/40 0/30 0/20  0/20  0/10  0/10  0/10
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/31
  0/90
  در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
   : a   ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ-
در  ﺣﻠـﻪ را ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب  در a  ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 6 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 a از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ . ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 ﻣﺎه آﺑـﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 3/90ﻮده ﻛﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑ 7/88ﺑﺮاﺑﺮ 
  . اﺳﺖداﺷﺘﻪﻧﻮﺳﺎن در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر 51/02
 ، ﺑـﻪ  aﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳـﺎس داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ، ﻣﻴﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ
  :ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ   6/14در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺮاﺑﺮ  aﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 ﮔـﺮم ﻣﻴﻠﻲ  8/76 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  ؛ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب 
  .  اﺳﺖﺑﻮده ﺷﻬﺮﻳﻮرر ﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ د41/34 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه آﺑﺎن و 3/54ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 4/74داراي (  ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪﻗﺒﻞ از ) ه ﺧﺮداد ﻣﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ در 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ، از 7/97 در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ، ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻮده  aﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ
در ﻣﺎه ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 51/02اﻛﺜﺮ  ﺗﺎ ﺣﺪ  در ﻣﺎه آﺑﺎن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 3/90ﺣﺪاﻗﻞ 
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  6/72 ﺑﺮاﺑـﺮ ، (ﺧﺮدادﻣـﺎه ) ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ، در ﺧﻮر ﮔـﺴﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ 
 21/55 ﺗﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 3/72ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب، از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .  اﺳﺖ، در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدهﻣﻬﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
  
  
  
  
   2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  - ( ) 3m/gm  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪaﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   :  7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  دوره
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﻬﺮ   آﺑﺎن 
      ﻣﺎه                            
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻴﺰان  6/14  6/95  4/47  41/34  41/61  3/54  8/76
  .D.S 0/35 1/31 1/39  3/60 0/79  0/14  5/52
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ 
  ﻣﻴﺰان  4/74  4/44  6/80  51/02  01/41  3/90  7/97
  .D.S 0/27 1/76 2/25  3/21 1/41  0/65  4/19
  دﻫﺎﻧﻪ
   ﺧﻮر رﻣﻠﻪ 
  ﻣﻴﺰان  6/72  6/55  01/56  9/93  21/55  3/72  8/84
  .D.S 0/62 2/10 1/57  1/96 1/85  0/76  3/46
  ﮔﺴﻴﺮﺧﻮر 
  8/13
  0/64
  در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
  
  : ) %.M.O.T(   درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ-
 و ﻧﻤـﻮدار 8داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ رﺳـﻮﺑﺎت، در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺮﻳﻦ  ﻛﻤﺘ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  . ، ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7ﺷﻤﺎره 
 ﺗﻴـﺮ   ﻣﺎه دردﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ %  0/02 ،ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه درﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط%  0/05ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ%  0/23 و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟـﻮد، ﻣﻴﺘـﻮان وﺿـﻌﻴﺖ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ ﻛـﻞ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ 
  : ﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدرﺳﻮﺑﺎت ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘ
داراي ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ( ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴـﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤﻴــﻂ )  ﻣﺎه ﺧﺮداد در ،ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ 
 ﺑـﺎ  ﻋﺎﻣـﻞ ، ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ (ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻴﺮ) ﺑﻮده، در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ %  0/62ﻣـﻮاد آﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖدر ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه %  0/05 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎدر ﻣﺮدادﻣﺎه %  0/72از ﺣﺪاﻗﻞ %  0/73ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 %  0/12ﺑﺮاﺑـﺮ ، ( ﻣـﺎه ﺧـﺮداد )درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴـﺎب 
 ﻣـﺎه ﺑـﻪ آﺑـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎه ﺗﻴـﺮ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬـﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﻮده، ﺑﺎ ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، 
  . ﺳﻴﺪه اﺳﺖر% ( 0/13)ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑـﻮده، ﺑـﺎ %  0/62ﺑﺮاﺑـﺮ ( ﺧﺮداد ﻣﺎه )درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ در ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴـﺎب 
 ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ، ﻣـﺎه ﻣـﺮداد   در .اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎه ﺗﻴﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ  ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  .  اﺳﺖرﺳﻴﺪه% ( 0/33 )ﻪ ﺑﻣﺎهآﺑﺎن ، ﭘﺲ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در را داﺷﺘﻪ% ( 0/73)ﻣﻴﺰان 
  
  
  2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  - درﺻﺪ  ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ : 8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر    ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
    ﻣﺎه                                
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻴﺰان  0/62  0/43  0/72  0/05  0/64  0/82  0/73
  .D.S 0/40 0/50 0/60  0/50 0/70  0/50  0/01
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ 
  ﻣﻴﺰان  0/12  0/02  0/72  0/82  0/03  0/13  0/72
  .D.S 0/20 0/30 0/10  0/50 0/70  0/20  0/40
  دﻫﺎﻧﻪ
   ﺧﻮر رﻣﻠﻪ 
  ﻣﻴﺰان  0/62  0/32  0/73  0/23  0/63  0/33  0/23
  .D.S 0/80 0/40 0/31  0/60 0/90  0/40  0/50
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/23
  0/50
  در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
  
  
  
   :   ﺑﺎﻛﺘﺮي -
 tnuoC etalP cihportorteH)  ﻛﺎﻧـﺖ ﻧﻲﻮﻛﻠ ـ روش  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
  . ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ01و 9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ،   ﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روش و (ragA
ﺑـﻪ روش ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪه  ﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣـﺸﺎ  9در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣـﺎه آﺑـﺎن در ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  3/51×301  lm/1UFCﻣﺎه ﺧﺮداد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ، ﻛﻠﻮﻧﻲ
  .ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ـﺑـﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻴﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را از ﻧﻈـﺮ 
  : ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 
 داراي ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ( ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴـﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤﻴــﻂ )  ﻣـﺎه ﺧﺮدادﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ، در 
  lm/UFC، ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ(ﻣـﺎه ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺗﻴﺮ)  ﺑـﻮده، در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ 2(CTNT)
ﻣـﺎه در  1/94 × 01 4lm/UFC   در آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 3/51 × 301lm/UFC  ﺣـﺪاﻗﻞ از  21/087×301
  . اﺳﺖداﺷﺘﻪﻧﻮﺳﺎن ، ﻣﺮداد
       (  ﻣـﺎه ﺧـﺮداد )ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪه در دﻫﺎﻧـﻪ ﺧـﻮر رﻣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴـﺎب 
            ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه و در آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺑـﻪ آن از ﻣﻴـﺰان   ﺑﻮده، ﺑـﺎ ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ، 55/5 × 01 5 lm/UFC ﺑﺮاﺑﺮ
  . ﺪه اﺳﺖرﺳﻴ 3/4 × 301 lm/UFC 
         ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴـﺎب در ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ، 
 آﺑـﺎن  در وﻛﺎﺳﺘﻪ  ﺷـﺪه آن  ﻣﻴﺰاناز  ﺑﻮده ، ﺑﺎ ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، 5/5×01 5lm/UFC ﺑﺮاﺑﺮ( ﺧﺮداد ﻣﺎه ) 
  .  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ6/3×01 2lm/UFC  ﺑﻪﻣﺎه 
                                                           
 ﺣﺪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻮﻧﻲوا
1
   stinU gnimroF ynoloC:UFC 
   tnuoC oT suoremuN ooT :CTNT 2  ﻧﺒﺎﺷﺪﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻛﻠﻨﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬ ﻳﺮ 
   ﺑﻪ روش ﻛﻠﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺮي ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘ : 9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
    2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل    (lm/UFC)
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  دوره
  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن
  ﻣﺎه                            
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻴﺰان  CTNT  83×301  1/94×401  4/4×301  3/54×301  3/51×301  08721
  .D.S  -  4521  00001  0082  0062  0742  64331
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  55/5×501  82/3×301  1/52×401  4/58×301  5/70×301  3/4×301  42801
  .D.S  0000001  00001  7524  -  0054  0003  49301
ﺧﻮر  دﻫﺎﻧﻪ
  رﻣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  55/5×501  11/6×201  0/7×401  5/4×201  8/38×201  6/3×201  3402
  .D.S  000785  789  7845  024  845  0001  2872
  ﮔﺴﻴﺮﺧﻮر 
  9458
  0764
   در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
  
ي ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 01ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﻴـﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮ   ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ؛  ﺑﻮده ﻛﺎﻧﺖ روش ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
  .  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ و ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻮده  اﺳﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي
  
  
  
   
   (lm/sllec)  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ روش در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي  : 01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل 
    
  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
  ﻣﺎه                               
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻴﺰان  02/09×601  2/37×601  4/82×601  2/88×601  1/87×601  7664706
  .D.S  9187646  616081  190285  2737411  765817  3016737
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  4/251×601  1/93×601  1/7×601  2/91×601  0/67×601  0022447
  .D.S  94795762  2548021  2272338  626995  492524  8791937
ﺧﻮر  دﻫﺎﻧﻪ
  رﻣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  6/21×601 1/72×601 2/30×601 1/77×601 2/36×601  0086302
  .D.S  8995611  473004  910181  7518801  483313  8734511
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  
  
  
 ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ اﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ، در ر ( ﮔـﺰارش ﭘﻴﻮﺳﺖ) 92 ﺗﺎ 02ﺷﻤﺎره  ﺟﺪاول ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ 
  : در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ، ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ
  
  :   ) erutaerpmeT( دﻣﺎي آب-
ﺪاﻗﻞ ﺣ ـ،  82/6 °Cﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ در ﻃـﻮل دوره ﺑـﺮاﺑـ ـداده ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ دﻣﺎي 
 دﻫﺎﻧـﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  73/5 °C وﺑﺎن  ﻣﺎه آ درﺧﺮوﺟﻲ  ادﻏﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  91/8 °C آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﺎه ﻣﺮداددرﺧﻮر رﻣﻠﻪ 
  
  
    :) ytinilaS(  ﺷﻮري-
 ﻣـﺎه در  و ﮔـﺴﻴﺮ  رﻣﻠـﻪ ﻫـﺎي  ﺧﻮر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  83/5ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري 
در ﻛـﻞ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴــﻦ آن  ﺗﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎهادﻏﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  45/0ﻣﺮداد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 
  . ﺑﻮده اﺳﺖﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  24/9 ﻣﻨﻄﻘﻪ
  
  :آب   Hp -
ﻣـﻲ دﻫـﺪ   در آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠـﻪ ﻧـﺸﺎن  Hpدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧـﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴـﺰانﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ
ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﺧﺮوﺟﻲادﻏﺎﻣﻲ در ﻛﺎﻧﺎل  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 8/12 از ﺣﺪاﻗﻞ 8/44ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﻪ 
  . اﺳﺖدر ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه 8/96
  
  :).O.D(   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل-
 در ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  4/58 ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاﺑﺮ
. ﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎه آدرﺧﺮوﺟﻲ ادﻏﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺎل  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 8/52ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  و ﻣﺎه ﻣﻬﺮ
  . اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   ﻣﻴﻠﻲ6/03ﺧﺮوﺟﻲادﻏﺎﻣﻲ در ﻛﺎﻧﺎل آن در ﻃﻮل دوره  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  
    : )5 .D.O.B(  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن-
در ﻃـﻮل دوره ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ  5.D.O.B ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘـﺪار 62ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 7/94  و ﻣﻬـﺮ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎه  رﻣﻠـﻪ ﺧﻮر دﻫﺎﻧﻪ ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴ 2/92ﻴﺘﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟ 4/01 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . اﺳﺖﺑﻮده ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ادﻏﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در
  
  
    : ) sdiloS dednepsuS latoT( ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ-
ﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ، در داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻛـﻞ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﻣﻨﻄ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟـﻮد، ﻣـﻲ ﺗـﻮان وﺿـﻌﻴﺖ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي . ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  72ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
ﺑﺮاﺑـﺮ (  ﻣـﺎه ﺧـﺮداد )در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧـﺮوﺟﻲ، ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴـﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤﻴــﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴـﺰان اﻳﻦ 
 973/76 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ، ﺑﻮده، از زﻣﺎن ﺷﺮوع  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 142/00
در ﻣـﺎه ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴ 015/00ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﺎه ﺗﻴﺮ  در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  313/00 ﻞﻗﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪا 
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖآﺑﺎن 
(  ﻣـﺎه ﺧـﺮداد ) ﺧـﻮر رﻣﻠـﻪ، ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴـﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴــﻂ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻛـﻞ در 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ از 842/81  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 771/33 ﺑﺮاﺑﺮ
 ﻣﻬـﺮ در ﻣـﺎه  ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﻴﻠﻲ  892/76 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮداد  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ412/76ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ه اﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد
 681/00ﺑﺮاﺑـﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد) از ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴـﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴـﻂ ، ﻗﺒـﻞ ﮔﺴﻴﺮدر ﺧـﻮر  ﻋﺎﻣﻞﻣﻘﺪار اﻳﻦ 
 202/76  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣـﺪاﻗﻞ 922/69ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ه اﺳﺖﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در  ﻣﺮداد در ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 682/76ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   آﺑﺎندر ﻣﺎهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  
    :) sdiloS evlossiD latoT( د ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ ﻣﻮا-
داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، در 
ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻴﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را.  ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ82ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
 ﺑﺮاﺑﺮ ( ﻣﺎه ﺧﺮداد)ـﻞ در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻣﻘﺪار 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 45625/66 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدر ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ،  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ19116/76
ن داﺷﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 39826/33 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ33374/33
  .اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎهﺧﺮداد)  ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂرﻣﻠﻪ،ﺧﻮر دﻫﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از 71694/33  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ31674/33
 ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر م ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ08356/00ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮآﺑﺎن  در ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 04714/00اﻗﻞﺣﺪ
  . اﺳﺖهﻛﺮد
  ﺑﺮاﺑﺮ(  ﻣﺎهﺧﺮداد)، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺴﻴﺮﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ در ﺧﻮر
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از  48254/00ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 19264/33
ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺎه ﺗﻴﺮ در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 00674/00ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ر در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 02634/00ﺣﺪاﻗﻞ
  . اﺳﺖﻪداﺷﺘ
  
  :رﺳﻮﺑﺎت Hp -
، در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ﺣﻠﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ Hpداده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان 
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد، وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ.  ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ92
ﺑﺮاﺑـﺮ (  ﻣـﺎه ﺧـﺮداد ) در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧـﺮوﺟـﻲ، ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘﺴـﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘـﺪار اﻳﻦ 
 در ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ ﺗـﺎ 8/05 از ﺣـﺪاﻗﻞ  8/36ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻮده، در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ 8/40
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺮدادﻣﺎه  در 8/87ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﺑﻮده، در ﻃﻮل زﻣـﺎن 8/12 ﺑﺮاﺑﺮ(  ﻣﺎه ﺧﺮداد)  ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  در ﺧﻮر رﻣﻠﻪ، ﻗﺒﻞ از ورود Hp ﻣﻴﺰان
  .اﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده   در ﻣﺎه آﺑﺎن9/64ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ در  8/85   از ﺣﺪاﻗﻞ8/99ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺑـﻮده، در ﻃـﻮل 8/28 ﺑﺮاﺑـﺮ (  ﻣـﺎه ﺧـﺮداد ) ، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﮔﺴﻴﺮ در ﺧﻮر Hp ﻣﻘﺪار
  ﻧﻮﺳـﺎن دردر ﻣـﺎه آﺑـﺎن  9/21 ﺗﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر 8/64  از ﺣﺪاﻗﻞ 8/38  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﺎ 
   . اﺳﺖﺑﻮده
  
  
  :  ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟــﻮار - 2
  
  : ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  ﻫﺎي آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل-
  
 ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ 9  و 8 و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺣـﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ. ر ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  را د 81 و دﻟﻮار 41دﻟﻮار 
، ﻣـﺎه ﺧـﺮداد  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ در 0/94 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ 41 دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ در   آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺑـﺮ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮا 81دﻟـﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ در و  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  1/59 و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در  ﻣ 3/71
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻮده 2/04 و ر ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ د 3/23، ﺧﺮدادﻣﺎه ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در 0/55
  .                                                اﺳﺖ
 41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار ادﻏﺎﻣﻲ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻣﻴـﺰان آﺑﺪﻫﻲ 
ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب و ﺗﺨﻠﻴـﻪ . اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 0/55و  0/94 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 81و 
دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ( 81 و 41دﻟـﻮار )ﺧﺮوﺟﻲ ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در آﺑﺪﻫﻲ ﻫﺮ دو ﻛﺎﻧﺎل (ﻣﺎهﺗﻴﺮ )ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ در ﻛﺎﻧﺎل 
ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ،  اﻓ ﻬﺮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺎه ﻣ  3/71ﺑﻪ  0/79  از 41ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار در   آن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان 
 .  رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 0/21ﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘ 1/59 ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑـﺎ  1/94 از ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ   ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه 81در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
رﺳﻴﺪه و در ﻣـﺎه ﺮﻣﺎه ﻣﻬ در 0/01ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 3/23 ، ﺑﻪ ﺗﻴﺮدر ﻣﺎه  0/81اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ0/51 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 2/42ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ 
  
  
  )ces/3m( ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار  ﻫﺎيﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل :  11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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دﻟﻮار  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81
   دﻟﻮارﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
    41  
   ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ                                     
  ﺗﺎرﻳﺦ                                    
  ﻣﻴﺰان  0/94  0/55
  .D.S  0/60  0/30
  ﺧﺮداد
  ﻣﻴﺰان  0/79  1/94
  .D.S  0/31  0/81
  ﺗﻴﺮ
  ﻣﻴﺰان  1/73  2/71
 .D.S  0/21  0/41
  ﻣﺮداد
  ﻣﻴﺰان  2/03  2/87
  .D.S  0/40  0/90
  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  ﻣﻴﺰان  3/71  3/23
  .D.S  0/01  0/01
  ﻣﻬﺮ
  ﻣﻴﺰان  1/59  2/42
  .D.S  0/21  0/51
  آﺑﺎن
  1/59  2/04
  0/58  0/96
 ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
    : ) -2ON(  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ-
دﻟـﻮار را ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ 01 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره و 21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ،2 ﻬﺎياﻳـﺴﺘﮕﺎﻫ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در 0/300ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
آن در  از ﻣـﺎه ﺧـﺮداد، ﺣﺪاﻛﺜــﺮ ( 41 ﺷـﻤﺎل ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟــﻲ دﻟــﻮار و 81 و 41ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ  )5و 4
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0/820ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ( 41 ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  )  4اﻳﺴﺘـﮕﺎه ﺷﻤـﺎره 
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ0/600 آن
و در ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  22/65  ﺑﺮاﺑﺮ 81دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 71/49  ﺑﺮاﺑﺮ41دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
ﻌﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟـﻮار ﻃـﻲ ﻣﺮاﺟ
  : ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب  (81 ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار –درﻳﺎ  ) 1ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
     م ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ، ﭘﺲ از ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 0/300، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺗـﺎ  (ﻣـﺎه ﻣﻬـﺮ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/400 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/0500ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ) 
  . اﺳﺖدر ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده  (ﻣﺎه آﺑﺎن) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/600ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻗﺒـﻞ از )در ﺧـﺮداد ﻣـﺎه  ( 81ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار  ) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺗﻴﺮ )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ 0/300، ﺑﺮاﺑﺮ ( ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﻬـﺮ و 0/400 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/4900ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه 
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/720آﺑﺎن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ، (ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ )در  ﺧﺮداد ﻣﺎه  ( ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي  ) 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در 
 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣـﺎه )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ، ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ 0/400
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/600 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﺗﻴﺮ ﻣﺎه) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/400 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/7400
  . اﺳﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده (ﻣﻬﺮ ﻣﺎه)
ﻗﺒـﻞ از ورود )در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ( 41ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  ) 4ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
       ﮔـﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده ، ﭘـﺲ از ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ  ﻣﻴﻠـﻲ 0/300 ، ﺑـﺮاﺑﺮ (ﭘﺴـﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴـﻂ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي 0/400 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ از ﺣـﺪاﻗﻞ 0/2900ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ) 
  .  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ0/820ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر
  
  2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  - (til/N-2ONgm)ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  : 21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر    ﻣﻬﺮ   آﺑﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
                                    ﻣﺎه 
  
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﻴﺰان   0/300  0/500  0/500  -  0/400  0/600  0/0500
  .D.S 0/100 0/100 0/100  - 0/100  0/100  0/8000
ﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻨ)درﻳﺎ 
  (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
 ﻣﻴﺰان   0/300  0/720  0/500  0/700  0/400  0/400  0/4900
  .D.S 0/100 0/200 0/100  0/100 0/100  0/000  0/9900
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81دﻟﻮار 
 ﻣﻴﺰان   0/400  0/400  0/500  -  0/600  0/500  0/7400
  .D.S 0/200 0/000 0/000  - 0/100  0/100  0/5000
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي 
  ( ودي دﻟﻮارور )
 ﻣﻴﺰان   0/300  0/820  0/400  0/400  0/500  0/500  0/2900
  .D.S 0/200 0/300 0/100  0/000 0/200  0/100  0/5010
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  41دﻟﻮار 
 ﻣﻴﺰان   0/400  0/500  0/500  -  0/400  0/400  0/5400
  .D.S 0/100 0/100 0/100  - 0/100  0/100  0/6000
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ  
  (41ر ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮا
  0/6600
  0/5200
    در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ، ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب  (41 ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار –درﻳﺎ  ) 5ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻏﻠﻈﺖ 
        0/5400  ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده ، از ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه، 0/400ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺧﺮداد ﻣﺎه )ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  .اﺳﺖدر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/500 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/400ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  :  ) - 3ON (  ﻧﻴﺘﺮات-
 و 31ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار، در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
  .ﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨ11ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در 0/410 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘـﺮات ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 وآﺑـﺎن  ﻫـﺎي ﻣـﺎه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در  (ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي  )3 و ( 81ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  ) 1ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
در  ( 81ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار  ) 2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 0/770، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﺮ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  0/620آن در ﻃﻮل دوره ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻴﺮﻣﺎه 
 و در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  301/02  ﺑﺮاﺑﺮ 81دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻴـﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  . ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 44/58 ﺑﺮاﺑﺮ 41دﻟﻮار 
دﺳﺖ آﻣﺪه ، وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘـﺮات ﻪ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺑ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ 
  :ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻗﺒـﻞ از ورود (81 ﺟﻨـﻮب ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار –درﻳـﺎ  )1در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
     0/710ﻣـﺎه ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺮﺗﻴ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده، از 0/020ﺑﺮاﺑﺮ(  ﻣﺎه ﺧﺮداد)ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  .  اﺳﺖدر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/220 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/410ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻗﺒـﻞ از ورود ) ﻣﺎه  ﺧﺮداد در ( 81ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  ) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در 
 0/340 ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﺴﺎب ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ   ﺑﻮده  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/120 ﺑﺮاﺑﺮ (ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 0/770ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن  در ﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/220ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮﻟﻴﺘﺮ
، ( ﻣـﺎه ﺧـﺮداد )ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ، ( ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي  )3 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان
     0/020ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (  ﻣـﺎه ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب 0/820ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/820 ﺗﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/410ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .اﺳﺖر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدادﻣﺎه د
ﻗﺒـﻞ از  ) ﺧـﺮداد ﻣـﺎه در  ( 41ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار  ) 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ﻧﻴﺘﺮات در ﻏﻠﻈﺖ
، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ، ﺑـﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  0/020 ﺑﺮاﺑﺮ (ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/810 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 0/320ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . اﺳﺖﺑﻮدهﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/230
، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب  (41 ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار –درﻳﺎ  ) 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار 
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ، از 0/320ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد)ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم  0/530ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/910 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/620ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  
  
  
  
  
  
   2831 دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل - (til/N-3ONgm)ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار  :  31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
                                    ﻣﺎه        
  
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﻴﺰان   0/020  0/610  0/220  -  0/510  0/410  0/710
  .D.S 0/500 0/100 0/010  -  0/100  0/100  0/300
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ 
  (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
 ﻣﻴﺰان   0/120  0/770  0/250  0/340  0/220  0/220  0/340
  .D.S 0/700 0/500 0/700  0/110  0/600  0/500  0/320
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81دﻟﻮار 
 ﻣﻴﺰان   0/820  0/910  0/820  -  0/410  0/810  0/020
  .D.S 0/300 0/600 0/600  -  0/100  0/600  0/600
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي 
  ( ورودي دﻟﻮار )
 ﻣﻴﺰان   0/020  0/320  0/230  0/320  0/810  0/810  0/320
  .D.S 0/300 0/400 0/600  0/600  0/600  0/500  0/600
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  41دﻟﻮار 
 ﻣﻴﺰان   0/320  0/530  0/520  -  0/910  0/520  0/620
  .D.S  0/600  0/610  0/100  -  0/600  0/900  0/700
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ  
  (41دﻟﻮار  ﺧﺮوﺟﻲ
  0/620
  0/010
   در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
  
  :) P  (   ﻛﻞﺮ ﻓﺴﻔ-
، در ﺟـﺪول  دﻟـﻮار  در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺮ ﻛـﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ21 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  و41ﺷﻤﺎره 
      0/41ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺑﺮاﺑـﺮ دوره  در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺷـﻤﺎل ﻛﺎﻧـﺎل  -درﻳـﺎ  )5 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘـﮕﺎه ﺷـﻤﺎره 0/60 ﻞﻛﻪ از ﺣﺪاﻗ ـ ﺑﻮدهم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮ 
ﺷـﻤﺎل  -درﻳـﺎ ) 5  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره 0/73 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻬﺮ ﻣﺎهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  .  در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻴﺮﻣﺎه  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (41 ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار ﻛﺎﻧﺎل 
و در  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  882  ﺑﺮاﺑـﺮ 81دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ  در ﺮ ﻛﻞ ﻓﺴﻔ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺘـﻮﺳﻂ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 412/5 ﺑﺮاﺑﺮ 41دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ،   در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺮاز ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ 
  :ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب (81 ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار –درﻳﺎ  )1 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﺮ ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، از زﻣﺎن ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ 0/82، ﺑﺮاﺑﺮ ( ﻣﺎه ﺧﺮداد)ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  0/32ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (ﺑﺎن ﻣﺎه آ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/01 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ه اﺳﺖﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن در  (ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )ﻟﻴﺘﺮ
ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ( 81ﻛﺎﻧﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار  )2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0/42، ( ﻣﺎه ﺧﺮداد)ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﺎه در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/32ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/70 ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 0/21
  .ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺮداد 
 0/72، ( ﻣـﺎه ﺧـﺮداد ) ، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ (ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي  )3در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ﺮﻓﺴﻔﻣﻘﺪار 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم 0/80 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/41ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ه اﺳﺖدر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد( ﺗﻴﺮﻣﺎه )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/72ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( آﺑﺎن ﻣﺎه)ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
 ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ( 41ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار  )4 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره دراﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 0/11ﻮده، از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑ 0/32 ﺑﺮاﺑﺮ(  ﻣﺎه ﺧﺮداد) ﻣﺤﻴﻂ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/71 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/90ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 
، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب (41 ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار –درﻳﺎ  )5 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﺮ ﻛﻞ  ﻓﺴﻔ ﻏﻠﻈﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮده، از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ 0/32ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد)ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻣﻴﻠـﻲ 0/73ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/60 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ه اﺳﺖﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ در ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  
  
  2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  -  (til/Pgm  ) ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار در ﻧﻤﻮﻧﻪﺮ ﻛﻞﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ :  41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر    ﻣﻬﺮ   آﺑﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
    ﻣﺎه                                      
  
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻴﺰان   0/82  0/32  0/31  -  0/21  0/01  0/41
  .D.S 0/30 0/10 0/20  -  0/30  0/10  0/60
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ 
  (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان   0/42  0/90  0/32  0/90  0/70  0/01  0/21
  .D.S 0/20 0/50 0/30  0/50  0/10  0/20  0/60
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان   0/72  0/72  0/11  -  0/90  0/80  0/41
  .D.S 0/30 0/1 0/40  -  0/30  0/20  0/90
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي 
  ( ورودي دﻟﻮار )
  ﻣﻴﺰان   0/32  0/90  0/71  0/90  0/11  0/90  0/11
  .D.S 0/20 0/20 0/70  0/20  0/60  0/20  0/30
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  41دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان   0/32  0/73  0/71  -  0/60  0/90  0/71
  .D.S 0/30 0/90 0/70  -  0/30  0/20  0/21
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ  
  (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/41
  0/20
    در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
    :   )3HN( آﻣﻮﻧﻴﺎ ك-
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧـﺪازه ﮔﻴــﺮي ﻣﻴـﺰان آﻣﻮﻧﻴـﺎك در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟـﻮار، در ﻪ داده ﻫﺎي ﺑ 
  . ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ31 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 51 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻞ در  ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار 0/02 ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮدادﻴﺎزي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﻮر ﭘ 0/40
  .   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ0/80 و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 41
ﻛﺎﻧـﺎل و در ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  462 ﺑﺮاﺑـﺮ 81دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ  در آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺮوﺟﻲ 
  .ﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﺤﺎﺳ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 412/5 ﺑﺮاﺑﺮ 41دﻟﻮار ﺧﺮوﺟﻲ 
دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮان وﺿـﻌﻴﺖ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟـﻮار را ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان  از ﻃﺮف 
  :ﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدآ
ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑـﻪ ( 81ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  -درﻳﺎ )1 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان 
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻣـﺎه  ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﺗﻴﺮ)دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب  ﺮ ﺑﻮده، ﻃﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘ 0/51ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد)ﻣﺤﻴﻂ 
آﺑﺎن ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/80 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ (ﻣﺮداد ﻣﺎه ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/50 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/60
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،(ﻣﺎه
از ورود ﭘـﺴﺎب ﻗﺒــﻞ  ( 81ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار  ) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  در آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ، از 0/11ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ، از 0/71ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد)
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻣـﺎه در ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/91ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/70ﺣﺪاﻗﻞ 
  .  اﺳﺖﺑﻮده
(  ﻣـﺎه ﺧـﺮداد )، ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ( ﺧﻮر ﭘﻴـﺎزي  )3ﮕﺎه ﺷﻤﺎره  در اﻳﺴﺘ ـاﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 0/50ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻴﺮ)و در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/81ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺗﻴﺮ در ﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/70ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺎه ﻣﺮداد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/40ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .اﺳﺖ
ﻗﺒــﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ  ( 41ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار  ) 4 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  در آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻘﺪار 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ، 0/11 ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﺮ از و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/61ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد) ﻣﺤﻴﻂ 
  . اﺳﺖﺑﻮده( ﻣﺎه ﺗﻴﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/02 ﺣﺪاﻛﺜﺮ و( ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/50ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  
  2831 دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل -(til/N-3HNgm) ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار  ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي : 51ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر    ﻣﻬﺮ   آﺑﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
  ﻣﺎه             
  
  م  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎ
 ﻣﻴﺰان   0/51  0/60  0/50  -  0/60  0/80  0/60
  .D.S 0/40 0/10 0/10  - 0/20  0/20  0/10
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ 
  (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
 ﻣﻴﺰان   0/71  0/91  0/90  0/80  0/70  0/01  0/11
  .D.S 0/10 0/30 0/10  0/10 0/10  0/20  0/50
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81دﻟﻮار 
 ﻣﻴﺰان   0/81  0/70  0/40  -  0/50  0/50  0/50
 .D.S 0/40 0/30 0/10  - 0/10  0/10  0/10
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي 
  ( ورودي دﻟﻮار )
 ﻣﻴﺰان   0/61  0/02  0/71  0/50  0/60  0/90  0/11
  .D.S 0/20 0/40 0/30  0/10 0/10  0/10  0/70
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  41دﻟﻮار 
 ﻣﻴﺰان   0/51  0/60  0/80  -  0/70  0/50  0/60
  .D.S 0/40 0/10 0/10  - 0/10  0/20  0/10
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ  
  (41ر ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮا
  0/80
  0/40
    در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
 ، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ( 41 ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار –درﻳﺎ  )5 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﻏﻠﻈﺖ
ﺖ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/51ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد)ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
در ﻣـﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/80 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  در ﻣﺎه آﺑﺎن و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/50 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ 0/60
  . اﺳﺖﻣﺮداد ﺑﻮده
  
    : a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -
،  دﻟـﻮار  را در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ a ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 41 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑـﺎ   a از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ .  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺧــﻮر  )3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره  2/33 ﻞ از ﺣﺪاﻗ ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 8/53ﻧﮕﻴﻦ ﺎﻣﻴ
ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ  ) 2ﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره ﻣ 51/23  ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﭘﻴﺎزي
  . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ( 81ر دﻟﻮا
 در  aﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺘـﻮان وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه را از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
  : ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
، ﻗﺒـﻞ از ورود (81 ﺟﻨـﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟــﻲ دﻟــﻮار –درﻳـﺎ  )1در اﻳﺴﺘـﮕﺎه ﺷﻤـﺎره ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
 از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ دوره و ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ 3/21ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد) ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ 
ﺗـﺎ ( آﺑـﺎن ﻣـﺎه )  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ 4/10 ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴ 7/13 ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(ﻣﺮدادﻣﺎه ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ11/50ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ( 81ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  )2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ر د aﻣﻴﺰان ﻛﻠـﺮوﻓﻴـﻞ 
 از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ 4/05ﺑﺮاﺑﺮ(  ﻣﺎه ﺧﺮداد)ﻣﺤﻴﻂ 
  51/23 ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و (ﻣﺮدادﻣـﺎه  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 7/69 ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴ 01/25 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  . اﺳﺖﺑﻮده ( ﻣﻬﺮﻣﺎه)ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ 
                ، ﻗﺒــﻞ از ورود ﭘــﺴﺎب ﺑــﻪ ﻣﺤــﻴﻂ(ﺧــﻮر ﭘﻴــﺎزي )3 در اﻳــﺴﺘﮕﺎه ﺷــﻤﺎره ﻣﻘــﺪار اﻳــﻦ ﻋﺎﻣــﻞ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4/23ﺑﺮاﺑﺮ ( ﻣﺎهﺧﺮداد)
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم 01/71ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 2/33  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، از ﺣﺪاﻗﻞ 6/91
  .  اﺳﺖﺑﻮدهﻧﻮﺳﺎن در ( ﻣﺎه آﺑﺎن )ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 ، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ( 41ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  )4 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤـﺎره a ﻛﻠـﺮوﻓﻴـﻞ ﻣﻴﺰان
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم 8/22 ﺴﺎب ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده، در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘ  ﻣﻴﻠ 3/52 ﺑﺮاﺑﺮ(  ﻣﺎه ﺧﺮداد)
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  21/42 ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  4/83 ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ه اﺳﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
ﻗﺒـﻞ از ورود ( 41 ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار ﺷﻤﺎل -درﻳﺎ  )4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ، از زﻣﺎن ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ دوره 3/20ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد)ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺴﺎب 
ﺗـﺎ در آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  4/81 ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴ 9/05ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 21/80ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر    ﻣﻬﺮ   آﺑﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
ﻣﺎه                                  
  
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻴﺰان   3/21  8/37  11/50  -  5/34  4/10  7/13
  .D.S 0/85 1/95 1/52  -  1/76  1/42  3/81
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ 
  (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان   4/05  8/08  7/69  11/40  51/23  9/05  01/25
  .D.S 1/02 1/26 2/15  3/60  3/06  3/90  2/19
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان   4/23  2/33  9/01  -  3/51  01/71  6/91
  .D.S 0/41 0/44 2/82  -  0/83  3/24  4/20
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي 
  ( ورودي دﻟﻮار  )
  ﻣﻴﺰان   3/52  4/83  7/84  6/92  21/42  01/17  8/22
  .D.S 1/62 1/98 1/97  1/47  3/93  3/81  3/22
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  41دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان   3/20  21/80  01/83  -  11/63  4/81  9/05
 .D.S 0/72 1/85 0/25  -  2/47  0/66  3/16
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ  
  (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  8/53
  1/27
    در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
  
   :   ) %.M.O.T( درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ -
، در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره  در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت 
  . ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ51 و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 71
در اﻳـﺴﺘﮕﺎه  درﺻـﺪ 0/02ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آ ﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، 
ﻛﺎﻧـﺎل ) 2 اﻳـﺴﺘﮕﺎه دو  در درﺻـﺪ  0/25 ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﻣـﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  (81 ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل دﻟﻮار -درﻳﺎ  )1ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎده آﻟـﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺮداد در ﻣﺎه ( ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي  )3و و ﻣﺮداد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ  (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  .اﺳﺖﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺤﺎدرﺻﺪ 0/93در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟـﻮد، ﻣﻴﺘـﻮان وﺿـﻌﻴﺖ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ 
  : رﺳﻮﺑﺎت ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب (81 ﺟﻨـﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار –درﻳﺎ  )1 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان 
از زﻣﺎن ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  و  درﺻﺪ ﺑﻮده 0/12ﺑﺮ ، ﺑﺮا (ﻣﺎهﺧﺮداد ) ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  .ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﻣﺎه آﺑﺎن  درﺻﺪ 0/83ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ  درﺻﺪ 0/02درﺻﺪ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/82
 (ﻗﺒﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ) ﻣﺎه ﺧﺮداددر ( 81ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  )2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 0/04 درﺻـﺪ از ﺣـﺪاﻗﻞ 0/64 در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب، ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮده در 0/04داراي
  .  اﺳﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده درﺻﺪ 0/25ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر درﺻﺪ
           ، ﻗﺒ ــﻞ از ورود ﭘ ــﺴﺎب ﺑ ــﻪ ﻣﺤ ــﻴﻂ (ﺧـــﻮر ﭘﻴ ـــﺎزي) 3 آﻟ ــﻲ ﻛــﻞ در اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه ﺷ ــﻤﺎره ه ﻣ ــﺎدﻘ ــﺪارﻣ
 درﺻﺪ، 0/14ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب )  ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻴﺮدرﺻﺪ ﺑﻮده، از  0/33ﺑﺮاﺑﺮ(  ﻣﺎه ﺧﺮداد)
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﻣﺎه ﻣﺮداد  درﺻﺪ 0/25ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  در ﻣﺎه آﺑﺎن  درﺻﺪ0/92از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻗﺒـﻞ از ) ﺧـﺮداد ﺎه ﻣ ـدر ( 41ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟــﻮار  )4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در 
 ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑـﺎن ﺗﻴﺮ)  زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  درﺻﺪ ﺑﻮده، از 0/44 ﺑﺮاﺑﺮ (ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
در ﻣﺎه ﻣـﺮداد ﻣﺘﻐﻴـﺮ  درﺻﺪ 0/05ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ  درﺻﺪ 0/43 درﺻﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ 0/24، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ﻣﺎه
                                                                                                                                    .                                    اﺳﺖﺑﻮده
، ﻗﺒـﻞ  (41 ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار –درﻳﺎ  ) 5ه ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎر 
 درﺻﺪ ﺑﻮده ، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ 0/92ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد) از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻧﻮﺳـﺎن در ( ﻣـﺮداد ﻣـﺎه )   درﺻﺪ0/83ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﻬﺮ ﻣﺎه )  درﺻﺪ 0/63 درﺻﺪ، از ﺣﺪاﻗﻞ 0/73 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . اﺳﺖﺑﻮده
  
   2831 دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل -درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار : 71ﻤﺎره  ﺟﺪول ﺷ
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﻬﺮ   آﺑﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
                                       ﻣﺎه
  
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  0/02  0/83  0/82
  ﻣﻴﺰان   0/12  0/23  0/42  -
 0/40  0/30  0/80
 .D.S 0/30 0/20 0/70  -
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ 
  (81وﺟﻲ دﻟﻮار ﺧﺮ
  ﻣﻴﺰان   0/04  0/25  0/25  0/04  0/83  0/64  0/64
  .D.S 0/31 0/11 0/31  0/41 0/20  0/90  0/60
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان   0/33  0/34  0/25  -  0/93  0/92  0/14
  .D.S 0/40 0/40 0/60  - 0/11  0/70  0/90
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي 
  ( ورودي دﻟﻮار )
  ﻣﻴﺰان   0/44  0/73  0/05  0/94  0/43  0/04  0/24
  .D.S 0/60 0/70 0/01  0/61 0/40  0/11  0/70
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  41دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان   0/92  0/73  0/83  -  0/63  0/73  0/73
  .D.S 0/40 0/20 0/90  - 0/90  0/30  0/10
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )درﻳﺎ  
  (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/93
  0/70
    در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
  
    :   ﺑﺎﻛﺘﺮي -
 tnuoC etalP cihportorteH) ﻛﻠﻨـﻲ ﺷـﻤﺎرش  ﺑـﻪ روش  ﻫـﺎ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺷـﻤﺎرش ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
  . ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ91و  81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  و روش (ragA
در ﻣﺎه  (81ﺟﻲ دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮو  )2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد،  81در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
                        ﺑ ــﺎ(  41 ﻛﺎﻧ ــﺎل ﺧﺮوﺟ ــﻲ دﻟ ــﻮار لﺷ ــﻤﺎ -درﻳ ــﺎ   )5 ﺷ ــﻤﺎره و اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه 72×501lm/UFC   ﺑ ــﺎﺧ ــﺮداد
دوره ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي را در ﻃـﻮل ر ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و د 1/8×201 lm/UFC
  .ﻧﺪداﺷﺘﻪ ا
  در ﻫـﺮ ﺎﻳﻲﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ـﻨ ﻣﻴﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد 
  : ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
ﻗﺒـﻞ از ورود ) ﻣـﺎه ﺧـﺮداد در ( 81 ﻛﺎﻧﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار ﺟﻨﻮب -درﻳﺎ )1 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 داراي ﺗﺮاﻛﻤـﻲ ﭘـﺴﺎب،  ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴـﻪ  در  و  ﺑﻮده 301 lm/UFC ﻛﻤﺘﺮ از   ﺗﺮاﻛﻢ داراي( ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
 2/7×201 lm/UFC  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ   ﺗﺎ2/4×201 lm/UFCﺣﺪاﻗﻞ از ﻛﻪ ﺑﻮده  01/28× 201 lm/UFC ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .  اﺳﺖداﺷﺘﻪﻧﻮﺳﺎن 
      ، ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ  ( 81ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار  )  2 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑـﻮده 72×501 lm/UFC ، ﺑﺮاﺑـﺮ (ﻣﺎهﺧﺮداد )
 2/30× 401 lm/UFC ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﺎه آﺑـﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  9/54×201 lm/UFC  ، از ﺣﺪاﻗﻞ 96601 lm/UFC
  . ه اﺳﺖدر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
                ﻣﺤــﻴﻂ، ﻗﺒــﻞ از ورود ﭘــﺴﺎب ﺑــﻪ ( ﺧـــﻮر ﭘﻴـــﺎزي  ) 3 در اﻳــﺴﺘﮕﺎه ﺷــﻤﺎره ﺗــﺮاﻛﻢ ﺑــﺎﻛﺘﺮي
 ﺣـﺪاﻗﻞ ، از  3396 lm/UFC  ﻣـﺎه ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﺮﺑﻮده، از  401 lm/UFCﻛﻤﺘﺮ از (  ﻣﺎه ﺧﺮداد)
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﻣﺎه ﻣﻬﺮ  1/26× 401 lm/UFC  ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﻣﺎه ﻣﺮداد 2/5×301 lm/UFC
                    از ورود ﭘـ ــﺴﺎب ﺑـ ــﻪ ﻗﺒـ ــﻞ  ، (41ﻛﺎﻧـ ــﺎل ادﻏـ ــﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـ ــﻲ دﻟـ ـــﻮار  )  4اﻳـ ــﺴﺘﮕﺎه ﺷـ ــﻤﺎره در 
 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣـﺎه ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه ، ﻣﻘـﺪار ﺗﻴـﺮ از وﻟـﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻣـﺎه ﺧﺮداد) ﻣﺤﻴﻂ
 (ﻣﺎه ﻣﻬـﺮ ) 1/ 37×01 6lm/UFC   ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ(ﻣﺎه آﺑﺎن ) 2/7×201 lm/UFC  ﺣﺪاﻗﻞاز  489953 lm/UFC
  . اﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده 
 ﺧـﺮداد در  ( 41ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟــﻮار   ﺷﻤﺎل -درﻳﺎ  )5ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ادر ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺗﺮاﻛﻢ
    ﻣـﺎه ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه، ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻴـﺮ  از و ﺑـﻮده 401 lm/UFCﻛﻤﺘـﺮ از (ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ )ﻣــﺎه 
  ﻣـﺎه  در ﻣﻬﺮ 1/ 42×501 lm/UFC  ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﺎه  در آﺑﺎن 1/8× 201 lm/UFC  ﺣﺪاﻗﻞ از  07433 lm/UFC
       . داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﻮﺳﺎن
  
                                                                                       
 ﺑﻪ روش ﻛﻠﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖدﻟﻮار در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي : 81ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  - (lm/UFC)
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  دوره
  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن
  ﻣﺎه
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻴﺰان  <1×301  5/61×201  8/7×201  -  2/7×201  2/4×201  2801
  .D.S  005  524  953  -  7981  761  169
 ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل  )درﻳﺎ
   (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان 72×501 61×301 31/8×301 2/3×301 2/30×401 9/54×201  96601
  .D.S  00000001  00021  88521  789  4211  524  8867
دﻟﻮار  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  81
  ﻣﻴﺰان  <1×401 5/7×301  2/5×301  -  1/26×401  3/33×301  3396
  .D.S  005  5524  0521  -  2541  7892  8745
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي دﻟﻮار)
  ﻣﻴﺰان  - 6/51×301 95×301 4/5×301 1/37×601 2/7×201  489953
  .D.S  -  7854  29854  8724  18761  982  643586
دﻟﻮار  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  41
  ﻣﻴﺰان  <1×401 4/6×301 5/1×301 - 1/42×501 1/8×201  07433
  .D.S    7893  6754  -  44789  521  20325
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )  درﻳﺎ  
   (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  62428
  446551
   ﻣﻨﻄﻘﻪﻛﻞدر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
ي ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  91ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻤﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ روش ﻛﻠﻨﻲ ،روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ 
 در ﻣـﺎه (  81ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  -درﻳﺎ  ) 1در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ و  (41 دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ  ) 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
                  . ﺑﻮده اﺳﺖآﺑﺎن 
  
  
 (lm/sllec)  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ روشدﻟﻮار در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮيﺗ : 91ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل 
  
  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
  
  ﻣﺎه
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻴﺰان  2/88×601  0/98×601 - 4/89×601 1/87×601  0058382
  .D.S  0008771  000032  -  0000553  0004511  2535761
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل )  درﻳﺎ 
   (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان 3/49×601 - 1/10×601 6/17×601 2/54×601  0052653
  .D.S  0  -  0000004  000921  000735  2823842
دﻟﻮار  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  81
  ﻣﻴﺰان 3/07×601 1/75×601 - 3/41×601 0/58×601  7665132
  .D.S  785418  199415  -  55254  661001  4214331
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي دﻟﻮار )
  ﻣﻴﺰان 3/14×701 3/87×601 2/42×601 7/2×601 2/84×601  3334045
  .D.S  222687  0143941  0  9663112  524561  1517783
دﻟﻮار  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  41
  ﻴﺰانﻣ 6/72×601 1/71×601 - 2/01×601 0/29×601  0579062
  .D.S  3876524  881615  -  456505  086894  5339742
  ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )  درﻳﺎ  
   (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  
  
  
ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ  درراﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ (  ﮔـﺰارش ﭘﻴﻮﺳـﺖ  )92 ﺗـﺎ 02ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ 
  : در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ
  
    :  ) erutaerpmeT( دﻣﺎي آب-
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  دﻣﺎ در ﻃـﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ،داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣـﺎه در  04/9  ْC و ( 41ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار )  4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آﺑﺎن در  81/2  ْC،  13/78  ْC ﺑﺮاﺑﺮ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( 81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل  ) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮداد 
  
   :) ytinilaS( ﺷﻮري -
                  1اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  93ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ، ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻣﻘــﺪار ﺷــﻮري 
، ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  45ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ( ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي  ) 3و ( 81ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار  -درﻳﺎ) 
ﺑـﻮده ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  54/15 ﻣﺎه ﺗﻴﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ( 81ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  ) 2ﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 81 و 41ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﻣﺎﻫﻬـﺎ، ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار . اﺳﺖ
  .   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
    : Hp -
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟـﻮار ﻧـﺸﺎن  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب Hpدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ 
ﺧـﻮر  )3 در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره 8/21 ، 8/04ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴـﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻣـﺎه ﻣﻬـﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار ادﻏﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺎل  )2 در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره 8/96ﻣﺎه ﺗﻴﺮ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﭘﻴﺎزي
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  
  
    :) .O.D (  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در 2/05 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
 8/53ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 41 و81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ  ) 4 و 2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 81ﺟﻨﻮب  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  -درﻳﺎ )1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 6/44 هﻃﻮل دور
  
  :   )5 .D.O.B(  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن-
در  5.D.O.B دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻴﻨـﻴﻤﻢ و ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘـﺪار 62ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
         5م ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در اﻳـﺴﺘـﮕﺎه ﺷـﻤﺎره  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮ 2/81 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ، 3/37ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 5 ﻣﻴـﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 5/85و  ﻣﺮدادﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ( 41ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار  -درﻳﺎ) 
  . ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 41ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار  -درﻳﺎ )
  
   :) sdiloS dednepsuS lattoT( ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ -
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار، در ﻪ ي ﺑداده ﻫﺎ
ﻣﻴﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد.  ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ72ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
، ﻗﺒﻞ از ورود (81ﺟـﻲ دﻟﻮار  ﺟﻨـﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮو–درﻳﺎ  )1 ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎ دوره  212/98، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه)ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻣﻴﻠﻲ 005/00ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  041/00ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ  672/22ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 213/76داراي در ﺧﺮدادﻣﺎه  ( 81ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  ) 2ﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از 463/22 از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪﺑﻮده ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻟﻴﺘﺮ 
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ305/33 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 371/33ﺣﺪاﻗﻞ 
           ، ﻗﺒ ــﻞ از ورود ﭘ ــﺴﺎب ﺑ ــﻪ ﻣﺤ ــﻴﻂ (ﺧ ــﻮر ﭘﻴ ــﺎزي )3ﻣ ــﻮاد ﻣﻌﻠ ــﻖ ﻛ ــﻞ در اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه ﺷ ــﻤﺎره ﻣﻘ ــﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  012/76ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ، از 152/00، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه )
در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑـﻮده ( آﺑﺎن ﻣﺎه ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  932/11ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﻬﺮﻣﺎه )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 571/65از ﺣﺪاﻗﻞ 
  . اﺳﺖ
ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ( 41ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  )4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 003/00ﺑﺮاﺑﺮ( ﺧﺮدادﻣﺎه) ﻣﺤﻴﻂ
 375/33ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺎه ﻣﺮداد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 881/00از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 783/40 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﻣﺎه آﺑﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻗﺒـﻞ از ورود ( 41 ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟــﻲ دﻟـﻮار –درﻳﺎ  )5ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 482/66ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺑـﺎ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﺮ از ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده،  441/00ﺑﺮاﺑﺮ( ﺧﺮداد ﻣﺎه )ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 083/00ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﺮداد ﻣﺎه ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 371/33 از ﺣﺪاﻗﻞ ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  . اﺳﺖﺑﻮده ﻧﻮﺳﺎن 
  
  : ) sdiloS evlossiD latoT(   ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ-
ﻪ ﻫـﺎي آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟـﻮار، در ﺟـﺪول ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠـﻮل ﻛـﻞ در ﻧﻤﻮﻧ ـﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح .  ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 82ﺷﻤﺎره 
  :زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
 ، ﻗﺒـﻞ از  (81 ﺟﻨـﻮب ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟــﻲ دﻟـﻮار –درﻳﺎ  ) 1ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻣـﺎه ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺑـﺎ ﺗﻴـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده، از 37484/33ﺮاﺑـﺮ ، ﺑ (ﺧﺮداد ﻣـﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
 68744/76 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 09614/00 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 77434/05ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
 (ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ) ﺧﺮداد ﻣﺎه در  ( 81ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  ) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  46425/33داراي 
ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در آﺑـﺎن ﻣـﺎه  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 60254/76 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ، از ﺣـﺪاﻗﻞ 55394/33ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .  اﺳﺖﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدهدر ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 66735/76
ﺑﺮاﺑـﺮ ( ﺧﺮداد ﻣﺎه )، ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ (ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي  ) 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
     66654/76 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮده، از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 32994/76
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم 33764/33ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﻣﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 06544/00ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .  اﺳﺖ ﺑﻮدهﻧﻮﺳﺎنﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد در ﺮﻣﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ( 41ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  )4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ در 
ﺗﺎ دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 46425/33 ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه )ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ( ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  06774/00 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣﺪاﻗﻞ 85015/76ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .  اﺳﺖدر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده( ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 62035/76
                 ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑ ـﻪ ﻣﺤــﻴﻂ  ( 41 ﺷـﻤﺎل ﻛﺎﻧ ـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟ ـﻮار –درﻳ ـﺎ  ) 5اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره 
از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﺗـﺎ دوره ﻛﻪ ﺑﻮده ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  31794/33داراي ( ﺧﺮداد ﻣﺎه ) 
ﺗـﺎ  آﺑـﺎن ﻣـﺎه در ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 39244/33 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، از ﺣـﺪاﻗﻞ 33364/33 ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﺖاﺳ داﺷﺘﻪﻧﻮﺳﺎن  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 08374/00ﺣﺪاﻛﺜﺮ
   :   رﺳﻮﺑﺎت   -  Hp
 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟـﻮار در Hpدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻴﺘـﻮان وﺿـﻌﻴﺖ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي .  ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 92ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  : ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
، ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ (81 ﺟﻨـﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟﻮار –رﻳﺎ د )1 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره Hpﻣﻴﺰان 
، از  9/81ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺑـﻮده، از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ 8/65ﺑﺮاﺑﺮ  (ﺧﺮداد ﻣﺎه )ﻣﺤﻴﻂ 
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد  9/93ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  8/98ﺣﺪاﻗﻞ 
 (ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﺷـﺮوع ﻗﺒـﻞ از )در ﺧﺮداد ﻣـﺎه  ( 81ﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣ  ) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 ﺗـﺎ (ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ) 8/33 از ﺣـﺪاﻗﻞ 8/56 از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻮده 8/62ﺑﺮاﺑﺮ  Hp ﻣﻴﺰان داراي
  . ه اﺳﺖدر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد( ﻣﻬﺮﻣﺎه )  8/78ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺮاﺑـﺮ ( ﺧـﺮداد ﻣـﺎه ) ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴــﻂ ، ﻗﺒﻞ از ورود (ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي  ) 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  Hpﻣﻘﺪار 
در  8/38ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه  8/45 از ﺣـﺪاﻗﻞ 8/76 در ﻃﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﻮده 8/83
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻬﺮﻣﺎه 
 (ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ) در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ( 41ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار  ) 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 از 8/97 از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﺗـﺎ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻪ   ﺑـﻮده 8/45 ﺑﺮاﺑﺮ Hpداراي ﻣﻴﺰان 
   .ه اﺳﺖﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه در 9/81ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎه 8/54ﺣﺪاﻗﻞ 
، ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ  (41 ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار –درﻳﺎ  ) 5 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره Hpﻣﻘﺪار 
در   8/23 از ﺣـﺪاﻗﻞ 8/47 در ﻃـﻮل دوره ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﺑـﻮده 8/56ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺎه ﺧﺮداد) ﻣﺤﻴﻂ 
  . اﺳﺖﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده در آﺑﺎن ﻣﺎه  9/93 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻴﺮﻣﺎه
  
   : ﺑـﺤـﺚ  
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ و ﺗـﺎﺛﻴﺮات  ﺑﻪ
 ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ از اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺪون ﺷﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
را ﺑـﺮآورد ﻧﻤـﻮد، ﭘـﺴﺎب  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞﺑﺘﻮان ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺮ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه را ﺑـﺮ ﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﻴﻖ ﻗﺒﻠـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ ـ
 روش اول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ؛ ﻧﻤﻮد اﺳﺎس دو روش ﺑﺤﺚ 
 و روش  (6991 ,pehcgnudahP & htuyanasnaS ; 5991 ,ecnerwaL & ahcomaS)  ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺮاي ﻫـﺮ 
ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ در ﺣـﻮاﻟﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ دوم 
، ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻛﻴﺪ در اﻳﻦ روش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓﺎزﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ  (6991 , htimS)  ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﻗﺒـﻞ از ورود  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ داده ﻫـﺎي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺮوژه و دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
  
 
  :   ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ - 1
   : آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ-
 ﺑـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ در ﻃـﻮل دوره ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ؛ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻮده 11/85 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 2/73 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ 6/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . اﺳﺖ
ﺑﻌـﺪ از ﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻛﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن  7731 از ﺳﺎل ﻋﺎﻣﻞﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ 
  (.61ﻧﻤﻮدار ) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1831و 0831، روﻧﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺎﺑﺘﻲ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي 9731ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺎ 
  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻫﻜﺘـﺎر ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ، ﺗﻌﺪاد ﻻرو در ﻫﻜﺘﺎر 
 و آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﺮ ﻓـﺴﻔ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﻘﺪارﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣ و( 7731 -2831 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﺑﻮﺷﻬﺮ، )
 ﮔﻮﻳـﺎي ،(03)ﺷﻤﺎره ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ( 1831و 0831،  8731اﻣﻴﺪي ، ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ  در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
 ، ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 0/89ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ 
. دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻪ  ﺑ ـ0/86 ﺑﺮاﺑﺮ ﺮ ﻛﻞ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔ0/57ﻧﻴﺎك ﺑﺮاﺑﺮ  آﻣﻮﻏﻠﻈﺖ ، ﺑﺎ 0/77در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻳـﻦ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 0/77ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰا ن ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺮ روي ﺣﺠﻢ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮ روي ﻣﺤـﻴﻂ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
روي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻮاد ﺣﻤﻞ ﺷـﺪه ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد در ﻣﺒﺎﺣـﺚ  ﺎﺷﺪ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑ 
 .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻧﺤﻮيﻪ  از ﭘﺴﺎب ﻛﻪ ﺑﻋﻮاﻣﻠﻲزﻳﺮ 
  
  :  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -
 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻳـﻦ دوره ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻃـﻲ ا ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
در ﻛﺎﻧـﺎل ﻋﺎﻣـﻞ وي ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت اﻳـﻦ  ر  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺴﺎب ﺑـﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﻮﻳﺎي  ﻛﻪ ﺑﻮده ( α =  0/73 ) 0/5 ﺑﺮاﺑﺮآﺑﺪﻫﻲ 
، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دوره ﭘـﺮورش در ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺖ 
 ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در ﻣﻘﺪارﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ( 23ل ﺟﺪو)ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
 اﺳـﺖ ﺪاﺷـﺘﻪ ﻧاﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ را  (ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺒﻞ از ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
 ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺎﻫﻬـﺎ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﮔﺴﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮر اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ و دو وﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در 
 در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﻦ آنﻴﻦ ﮕﺣﻈﻪ اي ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺎﻧ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان 
 ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ  روﻧﺪ در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺮاي ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻪ ﻧﻴﺘـﺮﻳﺖ ﺑ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ  ﺑﻪ ﺟﺰ  ﻋﺎﻣﻞاﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي  (2831-8731 اﻣﻴﺪي، ) 7731– 2831  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ
  .(71ﻧﻤﻮدار ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ، در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ1831در ﺳﺎل 
 ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ 69 h 05CL ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ( 5991 , ecnerwaL & ahcomaS)
و ﺑـــﺮاي دو (  )6791 , snikciW ; 6791 ,.la te & gnortsmrA8/5– 51/4 til/gmﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺮاﺑـﺮ 
. ﭘﻴـﺸﻨﻬـﺎد ﮔﺮدﻳــﺪه اﺳـﺖ )5791 , anrS & oinafipE(  235 - 657 til/gm ﮔـــﻮﻧــﻪ ﺻــــﺪف ﺑـﺮاﺑـــﺮ 
   ﺑـﺴﻴـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ داده ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓــﻮق ﮔﻮﻳـﺎي آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴــﺰان اﻳـﻦ 
 ﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  (63) ﺷﻤﺎره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول . ﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘـﺪار ﺧﻄـﺮ ﺳـﺎز ﺑﺮاي آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﻳ
ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ از ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي اﻳـﺮان، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در 
  . ﺷﺪﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﮕﺰاس و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان آﺑـﺪﻫﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق 
ﺑﻌﻨـﻮان  ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آن در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده  ﺗﻐﻴﻴﺮاتداﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  .ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
 
  :  ﻧﻴﺘﺮات -
      ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان آﺑـﺪﻫﻲ در ﻃــﻮل ﻣـﺪت ﺧﺮوﺟـﻲ ﺣﻠـﻪ ادﻏـﺎﻣﻲ  در ﻛﺎﻧـﺎل ﻧﻴﺘﺮاتﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
      و ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴـﺮ دﻫﻨـﺪه واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن اﺳـﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه  (α = 0/27 )  = r-0/81 ﺑﺮاﺑﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
   .  اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺎنﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
 ،ﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دوره ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ  ﻣﺎ  ﺑـﺎ ﺧﺮداد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘـﺮات در ﻣﺎه 
           دﻳـﺪهﻣﺸﺨـﺼﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ و در ﺑﻘﻴـﻪ ﻣﺎﻫﻬـﺎ ﺑـﻮده  ﻓﻘـﻂ در ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ(α =  0/20)داري ﺎﮔﻮﻳـﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـ
  ﻧﻴـﺰ  در ﺧـﻮر ﮔـﺴﻴﺮ (.33و 4 ولاﺟـﺪ ) اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دردﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺎه ﺧـﺮداد ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪاول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
رﻣﻠﻪ و ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺧﻮر ﺧﺮوﺟﻲ و دﻫﺎﻧﻪ ادﻏﺎﻣﻲ  در ﻛﺎﻧﺎل  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮات .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺰ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎ در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺑﻠـﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و ﻧﻴ ـ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان در ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ را 
 در ﻣـﺎه داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎزاد آن، ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط  ﻧﻴﺘﺮات ﺧﺎك در ﻣﺎه اول ﻪ ﺷﺪن ﺷﺴﺘ
   ﻣـﺸﺎﻫﺪه ، اﺳـﺖ ﺧـﻮر رﻣﻠـﻪ ﺷـﺪه در و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ، ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﭘﺴﺎب ﺗﻴﺮ
 . ﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺎﻧ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑ ـ ﺑـﺎ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/820)ت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﻴﺘـﺮﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ
 ﻋﺎﻣـﻞ اﻳـﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ( 2831 -8731اﻣﻴﺪي، )  7731– 1831  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻓﺰاﻳـﺸﻲ در ا ﻣﺠـﺪدا  رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ و در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﻣﻘـﺪار  ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 1831روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 
  .(81ﻧﻤﻮدار ) آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻏﻠﻈﺖ
                ﺑ ـﺎ ا ﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴـﺎن ﻣــﻲ دارد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان (  5991 ,ecnerwaL & ahcomaS)
 ﺑﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ 69 05CL h ، 00436791 ,snikciW( til/gm)  ﻧﻴﺘـﺮات ﺑﺮاي ﻣﻴﮕـﻮﻫـﺎي ﺟـﻮان 84  05CL h
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻮده و ( 1891 , gnortsmA & tloC ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0002ﺎ  ﺗ0001ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 6791 , snikciW) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 09ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺪود 
، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﻋﺎﻣﻞ  اﻳﻦ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻧﻴﺘـﺮات در ﻛﺎﻧـﺎل   ﻧﺸﺎن 63ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻴ
ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺮاﺑﺮ (0/020-0/460)ﻖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ 
ورﺷـﻲ ﺷﻬـﺮي اﻳـﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻏﻠﻈـﺖ در ﭘـﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣـﺰارع ﭘﺮ 
 . ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﺗﮕﺰاس 
    : ﺮ ﻛﻞ ﻓﺴﻔ-
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻴﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  ﻧﻴـﺰ ﺿـﺮﻳﺐ و  ( 5ﺟﺪول )  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺮ ﻛﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺴﻔ 
        ﻧـﺸﺎن ( α =  0/90 ،  r= -0/57 ) ﭘـﺴـﺎب آﺑـﺪﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻬــﺎي ﻣﺨﺘــﻠﻒ ﺑـﺎ ﻣﻴــﺰان ﻃـﻲ  ﺮﻓـﺴﻔ ـﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .(13ﺟﺪول ) اﺳﺖﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺮﺴﻔﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻘﺪار ﻓ
 و دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠـﻪ (ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ )  در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ، ورودي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در   ﮔﻮﻳـﺎي آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ، (ﻣـﺎه ﺧﺮداد ) ﺗﺎ آﺑـﺎن ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار آن ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴـﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻴﺮ ﻬﺎي ﻣﺎﻫ ﻃﻲ
        ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻣـﺎه ﻛﻤﺘــﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺧـﺮداد  ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﻣﻘﺪارﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه از  ا ﺮﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ 
 ﺧﺮوﺟﻲ در ﻃﻮل دوره ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑـﺮ ﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ ،ﻣﻲ رﺳﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ 
  .ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺎت روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺣﺪود ﻧﻮﺳﺎﻧ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳـﺎزي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي را ﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﻋﻠﺖ اﻓ ﺑﺘﻮان  ﺷﺎﻳﺪ ف دﻳﮕﺮ از ﻃﺮ 
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨـﻴﻦ روﻧـﺪي در داﻧﺴﺖ  ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از  و  ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﭘﺮورﺷﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﻈـﺮ  ( 5 و 4ﺷﻤﺎره ) و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي )  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ 
  .ﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ اﻓ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  0/730( 3731اﻳﺰد ﭘﻨﺎﻫﻲ، ) در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﺮﻣﻴـﺰان ﻓﺴﻔ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ( OCE )8791, TSIZ –ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ   0/40000 – 0/39000 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞﻣﻘﺪار اﻳﻦ 
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در  در ﺮﻓﺴﻔﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 اﺳﺖ ﻛـﻪ  1831ﺗﺎ ﺳﺎل  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر ﻣﻴﺰان  اﻓﺰاﻳﺸﻲ ي ﮔﻮﻳﺎي روﻧﺪ ،  (2831-8731اﻣﻴﺪي ، )  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ 
  .(91 ﻧﻤﻮدار ) ه اﺳﺖﺑﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﭘﺲ از آن
 آنﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠـﺎز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ 
 ، ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي اﻳـﺮان، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ در  (4631، ﺑـﻼك ( ) ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ  0/4) 
اﻳـﻦ  ﻛـﻪ ﻛﻨـﺪ ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  (63ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 
  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔ
  
 :  آﻣﻮﻧﻴﺎك -
و ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ( 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ    (α =  0/13و  0/05) ﭘﺴﺎب آﺑﺪﻫﻲار  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺪ ﻃﻲ ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ 
ﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه آﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮ روي ﻏﻠﻈﺖ  ، 13ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺗﺎ آﺑــﺎن ﺑـﺎ ﻣﻘــﺪار آن ﻗﺒـﻞ از ورود ﺗﻴﺮ ﻬﺎي در ﻣﺎﻫ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
 ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﺧﺮوﺟﻲ و دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻧﺸﺎن(ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ) در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي( ﻣﺎهﺧﺮداد ) ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺴـﺎب ﺑﻪ
  آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻣﻘـﺪار ، (α  =0/20)ﺗﻴـﺮ و آﺑـﺎن  ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ از ﻣﺎﻫﻬـﺎي   ﻣﺎه ﻫﺎ اﻛﺜﺮدر  ،در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ  ﻛﻪ
    دار ﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻣﻌﻨ ـ ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﺎه ﻛﻤﺘــﺮ ﺑـﻮده  ﺧﺮداد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه از ﻣﻴـﺰان ﺛﺒـﺖ ﺷﺪه در 
      ، ﺑﻨﻈـﺮ ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ ﭘﺴﺎب  در ﻣﺎهاﻳﻦ دو ﻃﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻣﺤـﺪوده  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻣـﺪت اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘـﺴﺎب  آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان  .وي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ اﺛﺮ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮ ر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و 
ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺎه ﺧﺮداد را ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻗﺒـﻞ از آﺑﮕﻴـﺮي و ﭘـﺴﺎب 
و ( اﻳـﺴﺘﮕﺎه ورودي )  ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮ داﻧﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در ﺧـﻮر ﮔـﺴﻴﺮ 
ﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣ( 5 و4ﺷﻤﺎره )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
  .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن اﻳﻦ  آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻏﻠﻈﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺗـﺎ 9731ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ از  ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ،(2831-8731اﻣﻴﺪي، )  ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ 
ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﻘـﺪار  ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪه و در 1831 ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﻳﻦ 0831
 .   (02ﻧﻤﻮدار ) اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ( 2831)آن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
 6/5 til/gmﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ؛ ﻣﻴﺰان ( 5991 ,ecnerwaL & ahcomaS)
ﭘﻴـﺸﻨﻬــﺎد ( 9891-6891, .la te & nehC)ﺎي ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﭘــﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در ﺗﺎﻳـــﻮان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫ
( 0991,.la te & trobsjaW ;8891 ,nehC & nihC ;6791 ,snikciW )1/1–1/4til/gm،  ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 آﻣﻮﻧﻴــﺎك ﺑـﺮاي 69 05CLh ﺑﻌﻨﻮان ﺣـﺪ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺟﻮاﻧـﻲ ﻣﻴﮕـﻮ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ، 
 و 0/4 – 3/1  til/gm ﺑﺮاﺑـﺮ )1891 , gnortsmA & tloC ; 7691 , llaB(ﻠـﻒ ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘ 
 & tloC(  )  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ،3/3 – 6/4til/gm  ﺑﺮاﺑﺮ ) 5791 , anrS & oinafipE (ﺻـﺪﻓﻬـﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
 را ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪه رﺷـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻋﻨـﻮان 0/50  – 0/02 til/gm ﻣﺤﺪوده  1891 ,  gnortsmA
ﮔﺰارش ( 31ﺑﻨﺎن ، ؟؟ )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/10ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در آب درﻳﺎ . ده اﺳﺖ ﻧﻤﻮ
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
      ﺑـﺎ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق ﻧـﺸﺎن (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 0/21)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه رﺷـﺪ هﺤﺪودﻣر  در آب درﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و د اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﻏﻠﻈﺖ 
آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار دارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ، اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ورود ﺑـﻪ ﺧـﻮر رﻣﻠـﻪ 
رﻗﻴﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ رﺳـﻴﺪه و از ﻃﺮﻓـﻲ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت آن در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي 
        ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ و ﺗﮕـﺰاس وﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي اﻳﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﺎﺿﻼ 
 ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑـﺮ روي ، (63ﺟﺪول ) 
  .ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺪارد
   :a  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -
 a ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺸﺨﺺﻣ( 6و ﻧﻤﻮدار  7ﺟﺪول  )ﺣﺎﺻﻞﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي 
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ3/54– 41/34 ﺑﺮاﺑﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ادﻏﺎﻣﻲ در ﻛﺎﻧﺎل 
ﻣﻘﺪار آن در ﻃـﻮل  ﺑﺎ (ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ) در ﻣﺎه ﺧﺮداد aﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴـﺰان ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺤـﺴﻮﺳﻲ در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ،دوره ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ     ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﺷﺪت ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺒـﺎط ه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
            2731 – 37 ﻫـﺎي  ﺳـﺎل ﻃـﻲ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  روﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ در ﻃ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن  ﻧﻴﺰو  ( 3731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ) 
 ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آن  ﻋﺎﻣﻞاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﮔﻮﻳﺎي ،(2831-8731اﻣﻴﺪي، )
  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 1831 ﺗﺎ 7731)در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  
  :  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت -
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ   ( %M.O.T .) ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت  ﺪ ﻛﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ  8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 (ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ) ﻣﺎه ﺧﺮدادﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آﻟﻲ در . ﺑﻮده اﺳﺖ  % 0/12 -% 0/05 ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻠﻪ
      ﻧـﺸﺎن (43 ﺟـﺪول )  ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ ﻛﻤﻚ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ، ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺴﺎب ورود  در ﻃﻮل دوره ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ 
             داريﺎﺧﺮوﺟـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨ ـادﻏـﺎﻣﻲ در ﻛﺎﻧـﺎل ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬـﺮ  ﻃـﻲ  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ دﻫ 
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﺮداد و اﻳﻦ روﻧﺪ ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  (  α = 0/500 ، 0/20 )
ﺶ ﻣﻴـﺰان ﺧﺮوﺟـﻲ ﻳﺎ اﻓـﺰا  ﻣـﺎده آﻟـﻲ در ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ ﺑ ـدرﺻـﺪ  ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . آﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
  و آﺑـﺎن، ﻣـﺮداد  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻃﻲ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ در دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ 
در ﺧـﻮر . ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي زﻳـﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮس در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
 و از ورود ﭘﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻗﺒﻞ زﻣﺎن ﺎده آﻟﻲ در  ﻣﻴﺰان ﻣ ﮔﺮددﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه( 43)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول ﻧﻴﺰ ﮔﺴﻴﺮ 
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آﻟـﻲ در ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪارد و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﭘﺴﺎب، دوره ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻃﻲ
  .ﺣﺪود ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺖ ﮔﻮﻳـﺎي آن ا . ( … ؛ 5731ﻧﻮري ﻧﮋاد ، )  ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ 
 % 0/5 -%4 در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ، در ﺣـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ آﺑﻬـﺎي ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻋﺎﻣﻞﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ 
% ( 5)  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟـﻲ، ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻮده، از ﻃﺮﻓﻲ 
ه آﻟـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺤـﻴﻂ درﻳـﺎﻳﻲ  ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ( 1731ﻣﺎﻧﺎﻫﺎن، )
  .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮﺳﺎز
  
  : ﺑﺎﻛﺘﺮي -
              ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺗـﺮاﻛﻢﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ( 01 و9ﺟـﺪاول )دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﺎي ﺑـ
                        در ﻣ ــﺎه ﺧ ــﺮداد ﺗ ــﺎ ( )CTNT  ﺑ ــﻲ ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﺑﺮاﺑ ــﺮﻫ ــﺎي ﺷ ــﻤﺎرش ﺷ ــﺪه در ﻛﺎﻧ ــﺎل ﺧﺮوﺟ ــﻲ ﺣﻠ ــﻪ  ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي
ﮔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮر درﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ و  3/51×301 lm/UFC
  . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در ﺗﻤـﺎﻣﻲ (ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ) ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻛﻢ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ روﻧـﺪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺗـﺮا 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﻣـﺎه ﺧـﺮداد را ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣـﺎده  .اﺳﺖﺣﺪود ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده 
داﻧـﺴﺖ وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳـﺘﺨﺮ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻧﻴـﺰ  ( 5 و 4ﺷﻤﺎره  )  درﻳﺎﻳﻲو اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي )اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ 
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﻲ ﻳاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮا ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻪ ﺑ
ﭘﺮورش ﺑﺮ روي ﺗﻨـﻮع و ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
  . ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﻌﺪي 
  
   :(5.D.O.B) ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن  -
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ 2/92-7/22، ﺑﺮاﺑﺮ (62ﺟﺪول ) در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 5.D.O.Bﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
 5–05و ( 5991,ecnerwaL & ahcomaS ;2991,kralC)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  5-6در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز 
  .ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ )0002 ,dyoB(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  
  :  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ -
    ﻃـﻲ ﺣﻠـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ در ﭘـﺴﺎب ﺧﺮوﺟـﻲ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
، ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  (72ﺟـﺪول ) ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 771/33 -015/00 ﺑﺮاﺑـﺮ دوره ﭘـﺮورش اﻳـﻦ
          ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﺑــﻮده و در ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﺑــﺎ ﻣﺤــﺪوده  ( 5991 ,ecnerwaL & ahcomaS ) 03 til/gmاﺳــﺘﺎﻧﺪارد
     درﻳـﺎ ،ﭘـﺴﺎب درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 0002 ,dyoB )001 – 0001til/gm
ﺑـﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﺪ ﻨ ـ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼـﺸﻢ ﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ ﻳﺎﺑ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آن ﺟﺎ ﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ 
 دوره ﭘـﺮورش در ﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻃ ـاﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑ( )0002 ,dyoBاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
  .ﺑﻮده اﺳﺖﺣﺪود ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 
  : ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ  -
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ  (lCaN) ﻧﻤﻚ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺤﻠﻮل را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در درﻳﺎﻫﺎ، ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮاد ﻣ 
 ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ آن آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ  ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦﺷﺮاﻳﻂدر 
ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت   ﻣﺸﺎﻫﺪه 82اﺷﺎره ﺷﺪه، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول 
         33374/33 – 39826/33  ﺑﺮاﺑـﺮﺧﺮوﺟـﻲ در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺧـﺮوج ﭘـﺴﺎب ادﻏـﺎﻣﻲ در ﻛﺎﻧـﺎل ﻣـﻮاد ﻣﺤﻠـﻮل 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم 19116/76، (  از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺒﻞ )آن در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻧـﻪ رﻣﻠـﻪ و ﺧـﻮر  ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در دو اﻳـﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎ . ، ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺪارد 559/47ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب در ﺣﺪ هﮔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻃﺒﻴﻌﻲﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
 
  : ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ  دﻳﮕﺮ - 
               ، اﻛ ــﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠ ــﻮل و ﺷ ــﻔﺎﻓﻴﺖ  Hp ﻣﺤﻴﻄ ــﻲ از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺷ ــﻮري، دﻣ ــﺎ، ﻋﻮاﻣ ــﻞدر راﺑﻄ ــﻪ ﺑ ــﺎ دﻳﮕ ــﺮ 
        ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًدر ﻫﻤـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در ﺣـﺪ ﻣﻴـﺰان ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛـﻪ  52 ﺗﺎ 02ﺟﺪاول ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
و .( … و2991 ,.la te & drappehS،  8791 ,TSIZ–OCE  ؛ 3731 ؛ ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨـﺪي، 5731ﻧﻮري ﻧﮋاد، ) ﺑﻮده
ن ﺑﻪ دﻫﺎﻧـﻪ ﺧـﻮر  از رﺳﻴﺪ  در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، ﭘﺲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺟﺰﻳﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد 
  .ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖرﻣﻠﻪ 
  
   ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟـﻮار -  2
  : ﺧﺮوﺟﻲ ادﻏﺎﻣﻲﻫﺎي   آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل-
 در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﺑـﻪ 41 و 81ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار ادﻏﺎﻣﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي 
ادﻏـﺎﻣﻲ  ﻛﺎﻧـﺎل ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ آﺑـﺪﻫﻲ ( 0/79-3/71 )و  ( 1/94-3/23 ) ﺗﺮﺗﻴﺐ
     رااﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اي ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ (  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 3/54-21/72 )ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ 
 ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ارﺗﺒـﺎط  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ آﻧﻬﺎ را ﺣﻤﻞ 
ﻫﻜﺘـﺎر  528  در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ و ﻫﻜﺘﺎر 262/5 و 003 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 41 و 81ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﻮار . داد
   .ﺑﻮده اﺳﺖ
دﻟـﻮار ﻣﻨـﺎﻃﻖ در  (1831 ،اﻣﻴـﺪي ) 0831 ﺳـﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻲ آﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
 ﮔﻮﻳـﺎي اﻓﺰاﻳـﺸﻲ در ﻣﻴـﺰان آﺑـﺪﻫﻲ اﻳـﻦ دو ، (0/52  -1/557)  و ( 0/695 - 2/592 ) ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ،41و  81
و ب و ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ آﺑﮕﻴـﺮي آﻫـﺎي ورودي  ﺑﺎ اﺻـﻼح ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎﻧـﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
  . ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﻃﻖاﻳﻦ در ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
 ﻋﻮاﻣـﻞ  و 41 و 81آﺑﺪﻫﻲ ﭘﺴﺎب در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار ﻣﻴﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 ﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿ (. 13ﺟﺪول )داري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺎدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﮔﻮﻳﺎي واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ ـﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰارع در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﻘﺪر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  .ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮوز دﻫﺪ
  
  : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار، ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  
 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻘﺪارو ﻣ ( 4 و2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎره  ) 41 و 81 ﺧﺮوﺟﻲﻣﻲ ادﻏﺎﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي 
ﻛـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي ﻋـﺪم ﺗـﺄﺛﻴﺮ ( 13ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره )وﺟﻮد دارد ( α =0/42) -0/45و ( α = 0/76) -0/02واﺑﺴﺘﮕﻲ 
  . در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺖﻋﺎﻣﻞﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺎب ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ 
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻃﻲﻳﺖ  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮ 
ورود ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ دوره  در ﻃﻮل ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ (23ﺟﺪول ) وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
در  ( 81ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ  )1 اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 41 و 81  دﻟﻮار ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ اﻳـﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎداري (  از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺒﻞ) ﻣﺎه آﺑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد 
ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن در ﻛﺎﻧﺎل ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي وﺿﻌﻴﺖ 
  .ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪود ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 69 h 05CL ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد( 5991 ,ecnerwaL & ahcomaS )
و ﺑـﺮاي دو  (  ) 6791 ,snikciW ; 6791 ,.la te & gnortsmrA8/5 – 51/4 til/gmﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻣﻘـﺎﻳـﺴـﻪ .  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ) 5791 , anrS & oinafipE ( 235 - 657 til/gm ﮔــﻮﻧﻪ ﺻــﺪف ﺑـﺮاﺑـﺮ
 ( 0/400 – 0/720)  81ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار ﺣـﺪاﻗـﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜـﺮ ﻣﻘـﺪار ﻧﻴﺘــﺮﻳـﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ( 0/400 – 0/820 )41و دﻟﻮار 
ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ( 73)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره . از ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي اﻳـﺮان، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﮕﺰاس و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
  .ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
  
  :ﻧﻴﺘﺮات  -
ﻫـﺎي   آﺑـﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧـﺎل وﻧﻴﺘـﺮات ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ( 13)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻌﻨﻃﻲ 41 و 81دﻟﻮار ﺧﺮوﺟﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃـﻲ دوره ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘـﺴﺎب  ، 33ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧـﺸﺎن داده داري را در ﺑﺮﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ( ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه 
 ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻃﻲ ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي در ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي  81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار ادﻏﺎﻣﻲ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻛﺎﻧﺎل 
وﻟـﻲ از   اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه اﺳـﺖ ، در ﻣﺎه ﻣﺮداد41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ در  وﺗﻴﺮ، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 
  اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ (ﺧـﺮوج ﭘـﺴﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار  و ﺑﺮداﺷـﺖ زﻣـﺎن  ) ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن درآﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
، ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳـﺴﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻋﺎﻣﻞدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻪ  ﺑ ﻣﻘﺪارﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
  .درون ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
               ﺑـﺎ ا ﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴــﺎن ﻣــﻲ داردﻛـﻪ ﻣﻴــﺰان  ( 5991 ,ecnerwaL & ahcomaS) 
 ﺑـﺮاي 69 05CLh   و6791 ,snikciW(  )0043  til/gm ﻧﻴﺘـﺮات ﺑﺮاي ﻣﻴﮕـﻮﻫـﺎي ﺟـﻮان ﺑﺮاﺑﺮ84 05CL h 
ﮔﺰارش ﺷـﺪه، ( 1891,gnortsmA & tloC) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0002 ﺗﺎ 0001ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ن ﮔﺮدﻳـﺪه ﻋﻨـﻮا ( 6791,snikciW)  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 09ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺣـﺪود 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘـﺮات، در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي . اﺳﺖ
 در ﻋﺎﻣـﻞ  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ 73ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺠـﺎز  (0/810 – 0/230 ) 41و دﻟـﻮار  ( 0/120– 0/770)  81ﻛﺎﻧـﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬـﺮي اﻳـﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈـﺖ در 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﮕﺰاس ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘـﺮات در ﭘـﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ 
  .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   :  ﺮ ﻛﻞ ﻓﺴﻔ-
 ﺑﺎ ﻣﻴـﺰان ﺮ ﻛﻞ  دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺴﻔ 13ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي ( α =0/54)  -0/60و ( α =0/81 )-0/36 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 41 و 81آﺑﺪﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﻮار 
 در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺮ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻓـﺴﻔاز ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ .دار ﺑـﻴﻦ آن دو ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪﺎﻋـﺪم ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـ
 ﺗﺎ آﺑـﺎن ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار آن ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴـﺎب ﺑـﻪ ﺗﻴﺮ ﻬﺎي ﻣﺎﻫ ﻃﻲﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار اﻳ
    ﺮﻣﻴـﺰان ﻓـﺴﻔ در ﺳـﺎﻳﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ   ، 5ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره ، ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛـﻪ (ﻣﺎه  ﺧﺮداد )ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ در   ﻛﻤﺘـﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺎه ﺧﺮداد از ﻣﻴـﺰان ﺛﺒـﺖ ﺷﺪه در  در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه 
 ﺧﺮوﺟﻲ در ﻃﻮل دوره ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  اﺛﺮ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮ روي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺮﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ  ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ 
 . ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎتﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺣﺪود ﻧﻮﺳﺎ
ﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑ ـ0/4 )آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻛﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺮﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔ 
، ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي اﻳﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ و  (4631 ، ﺑﻼك)  (ﻟﻴﺘﺮ
    ، ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ  (73ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ) ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺗﮕﺰاس 
  .ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :آﻣﻮﻧﻴﺎك  -
 ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ اﻳـﺴﺘﮕﺎه دو  آﻣﻮﻧﻴـﺎك در ﻘـﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻣ ( 13)ل ﺷﻤﺎره ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺪو 
     ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﺰارع داري ﻧﺪارد ﻟـﺬا ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺎﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﭘﺴﺎب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ  ، 41 و 81دﻟﻮار 
  .  ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﺎﻣﻞﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﻳﻦ 
           ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان آﻣﻮﻧﻴ ــﺎك در ﺗﻤ ــﺎﻣﻲ اﻳ ــﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ  21ﺟ ــﺪول ﻣﻄ ــﺎﺑﻖ  از ﻃ ــﺮف دﻳﮕ ــﺮ 
  ﺗـﺎ آﺑــﺎن ﺑـﺎ ﻣﻘــﺪار آن ﻗﺒـﻞ از ورود ﭘـﺴـﺎب ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﻴـﺮ  ﻬﺎي ﻣﺎﻫ ﻃﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار 
 ، ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه از ﻣﻴـﺰان ﺛﺒــﺖ ﺷـﺪه در (ﻣﺎهﺧﺮداد )
 ﻣﻴـﺰان آﻣﻮﻧﻴـﺎك ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺎه ﻛﻤﺘـﺮ ﺧﺮداد
 .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎتدر ﺣﺪود ﻧﻮﺳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ اﺛﺮ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
      ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ دارد ﻛـﻪ؛ ﻣﻴـﺰان  ( 5991 ,ecnerwaL & ahcomaS ) 
 (  9891 ,6891 . la te & nehC) آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳــﻮان 6/5 til/gm
 ( 0991 .la te & trobsjaW ;8891 ,nehC& nihC ;6791 ,snikciW )1/1–1/4til/gm ﭘﻴﺸﻨﻬــﺎد ﺷـﺪه، 
 ﻴــﺎك ﺑـﺮاي  آﻣﻮﻧ 6905CLhﺑﻌﻨﻮان ﺣـﺪ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺟﻮاﻧـﻲ ﻣﻴﮕـﻮ ﻋﻨـﻮان ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ، 
 و 0/4 – 3/1  til/gm   ﺑﺮاﺑـﺮ )1891 , gnortsmA & tloC ; 7691 , llaB (ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺎﻫﻲ 
                         ﮔـــﺰارش ﺷـــﺪه، 3/3 – 6/4til/gm ﺑﺮاﺑـــﺮ )5791 , anrS & oinafipE( ﺻـﺪﻓﻬــــﺎي درﻳـــﺎﻳﻲ 
ﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه رﺷـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن  را ﺑﻌ0/50 –0/02 til/gm ﻣﺤﺪوده 1891 ,gnortsmA & tloC ( )
 ( 31ﺑﻨﺎن ، ؟؟ )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/10ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در آب درﻳﺎ  . ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
 .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠـﻲ 0/60  در ﺣـﺪود ) 41و  81ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار 
 در آب درﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺎﻣﻞﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻓﻮق ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
در ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار دارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ، اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در ﻛﺎﻧـﺎل و ﺑﻮده 
،  73ﺟـﺪول ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ رﻗﻴﻖ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ رﺳـﻴﺪه و از ﻃﺮﻓـﻲ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي اﻳـﺮان، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ در 
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ   ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺗﮕﺰاس ﺑﺴﻴﺎر 
 . در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺪاردﻋﺎﻣﻞ
   
   : a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -
در  آﺑـﺪﻫﻲ ﻣﻘﺪار و  aﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻣﻴﺰان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  13 ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪ ﺑ ـ( α =0/06) – 0/72و ( α =0/91) 0/16 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ 41 و 81ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
 اﻳـﻦ  و ﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در ﻫﺮ دو اﻳﺴ ﻋﺎﻣﻞﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺪم ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺖ 
در ﻫـﺮ  aﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﻣﻘﺪار  دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮ اﺛﺮﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از 
  .ﺑﺎﺷﺪدو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻣﻘﺪار آن در ﻃـﻮل  ﺑﺎ (ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ) در ﻣﺎه ﺧﺮداد aﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻣﻴﺰان  ﭘﺴﺎب ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣ ﺧﺮوجدوره 
   .ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﺷﺪت ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﺗـﺮاﻛﻢ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ  ( 3731 ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨـﺪي ، ) در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 2731 – 37  ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﻃـﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ
ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﮔﻮﻳﺎي روﻧـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ،اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻃﻲدر ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞاﻳﻦ 
  
  :   ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت -
ﺪ ﻗﺒـﻞ از ورود  ﻣﺎه ﺑﻌﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻫ ﺧﺮداد، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آﻟﻲ در (43)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  در ﻃﻮل دوره ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب ﻣﻘﺪار آن ﭘﺴﺎب ﺑﺎ 
 (ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي )3ﺷﻤﺎره در ﻣﺎه آﺑﺎن و ( ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار ) 1 ﺷﻤﺎره ؛ اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﻓﻘﻂ درﻋﺎﻣﻞاﻳﻦ 
ﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪه ﻟـﺬا داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳ ﺎدر ﻣﺎه ﻣﺮداد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دﻟـﻮار 
اﻳـﻦ ﭘـﺴﺎب ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان  ﺰﻧﺎﭼﻴدﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ وﻟﻲ ﻪ  ﺑ 0/94و  0/300 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 41 و 81
  (.13ﺟﺪول )در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ 
ﮔﻮﻳـﺎي آن .. ( … و 5731ﻧـﻮري ﻧـﮋاد، )  ﻗﺒﻠـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑ 
در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ، در ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﻬـﺎي ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ در  اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﻴـﺰان ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  % 0/5 -% 4ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ﺑﻮده و ﻣﻴﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ در ( 1731ﻣﺎﻧﺎﻫﺎن،  % ( )5)   ﺧﺮوﺟﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺎﻧﺎلﺣﺘﻲ ﻫﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷـﺮاﻳـﻂ ﻛﻨـﻮﻧﻲ، اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﺎده آﻟـﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴـﻂ درﻳﺎﻳـﻲ آﻟـﻮده ﻛﻨﻨﺪه
  
  : ﺑﺎﻛﺘﺮي -
        از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻨـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ و ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ آب دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺑ 
            ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ( 91 و81ﺟـﺪاول  )ﭘـﺮورشﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪه در ﻃـﻮل دوره 
 و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در 81 و 41دﻟـﻮار  ﺧﺮوﺟـﻲ ﻬـﺎي ﻛﺎﻧﺎﻟﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در  ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔﻮﻳـﺎي اﻳـﻦ ﻣـﻮرد . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻲ و ﺧﻮر ﭘﻴـﺎزي ﻳاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎ 
 ﺑـﻪ و رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻃﺒﻴﻌـﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﺎﻫﺶﻲ و ﻳ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬا ،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﻛﻤﻚ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي (ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ )در ﻣﺎه ﺧﺮداد  ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ا
در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ روﻧـﺪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﺎه ﺧﺮداد را ﻣﺮﺣﻠـﻪ  .اﺳﺖﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪود ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داﻧﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي 
     ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑﻨﻈـﺮ (  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺣﻠـﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي  ) ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ 
  . ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ،ﻲﻳﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮا از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺑﺮ روي ﺗﻨـﻮع و ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
  . ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﻌﺪي 
  
    : (5.D.O.B )ﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻘ-
 در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟـﻮار 5.D.O.B  ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، 62ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
 2991 ,kralC)  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ5 -6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز  2/81 -5/85 ﺑﺮاﺑﺮ
    ، در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ) 0002 , dyoB (   ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 5 – 05و( 5991 ,ecnerwaL & ahcomaS ;
  .ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :   ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ -
                ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ 41 و 81دﻟــﻮار ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣﻴــﺰان ﻣــﻮاد ﻣﻌﻠــﻖ در ﭘــﺴﺎب ﺧﺮوﺟــﻲ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت 
       ﻛــﻪ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ( 72ﺟــﺪول ) ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔــﺮم ﺑ ــﺮ ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑ ــﻮده 881/00– 375/33 و 371/33– 305/33
           001 – 0001 til/gmﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪوده  ( 5991 ,ecnerwaL & ahcomaS ) 03  til/gm
ﻃـﻮر ﻪ  درﻳـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑ ـ، ﭘﺴﺎبدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺧﻄﺮ ﺳﺎز  (  0002 , dyoB)
ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻲ رﺳـﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣ ـﻟﺬا ﺪ ﻨﻣﻲ ﻳﺎﺑ   اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻤﻮل 
   ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، اﻣﻮاج درﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻘﺪار ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده 
ر ﺣﺪود ﺑﺮرﺳﻲ ددوره ﻲ اﻳﻦ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻃاﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ( )0002 , dyoB
   .ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 
                                             : ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ  -
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳـﻦ (lcaN) ﻧﻤﻚ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در درﻳﺎﻫﺎ، ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل را 
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎﻣﻞدر ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ 
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد 82  ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ در ﺟـﺪول .ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ آن اﺷﺎره ﺷﺪه، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
   ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺧـﺮوج ﭘـﺴﺎب  41 و 81دﻟـﻮار ﺧﺮوﺟـﻲ ﻫـﺎي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮاد ﻣﺤﻠـﻮل در ﻛﺎﻧـﺎل 
داده ﻫـﺎ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ . اﺳـﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  06774/00 -62035/76و  09614/00– 37484/33
 ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺧـﺮوج ﻃـﻲ  ﻣﻘﺪار آنﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺑﻴﺶ از  در ﺗﻤﺎ ﻛﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﻃـﻮل دوره ﺧـﺮوج ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻲﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﭼ در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬاﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  .ﭘﺴﺎب در ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
  : ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  دﻳﮕﺮ -
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ، اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل و ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ Hpز ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮري، دﻣـﺎ،  ﻣﺤﻴﻄﻲ ا ﻋﻮاﻣﻞدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ 
ﻧـﻮري )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺣﺪ ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻮده ،  52 ﺗﺎ 02ﺟﺪاول 
و در .  ( …  و 2991 , .la te & drappehS، 8791 , TSIZ – OCE  ؛ 3731 ؛  ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨـﺪي ، 5731ﻧـﮋاد، 
 . ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ درﻳﺎ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ، ﭘﺲف ﺟﺰﻳﻲ ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼ
  
  :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  -3
، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، ﺮ ﻛـﻞ  ﻓﺴﻔ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ، 53ﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻣ. ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﻞ  ،  aﻧﻴﺘﺮات، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
        (ﺧـﻮر ﮔـﺴﻴﺮ )و ورودي ( دﻫﺎﻧـﻪ ﺧـﻮر رﻣﻠـﻪ ) در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑـﺎ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷـﺎﻫﺪ ﻋﻮاﻣﻞﺑﻴﻦ اﻳﻦ 
 = r 0/19ﺣـﺪود در ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﻛـﻞ  ﺮدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ در ﻣـﻮرد ﻓـﺴﻔ 
ﻣﻴـﺰان راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻮر رﻣﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺑﻴﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ و دﻫﺎﻧﻪ ﺧ ( α =0/10)
ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد ﻗﺎدر ﺧﺮوﺟﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ دوره  ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺎب  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع .ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣـﻲ ﺗـﻮان  اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ را  ﺮ ﻛـﻞ  ﻓـﺴﻔ راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ در . ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ آب ورودي و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﺮﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ 
  ﺧـﺮوج دوره در ﻃـﻮل ﻣﻘـﺪار آن ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺑـﻴﺶ از ﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻳﺎدآوري ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮي در ﺑﻮﺟﻮد آوردن  ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻘﺶ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻛﻪ 
  . اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴـﺎن ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻧﻴﺰ ؛ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  ( 53)ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در 
         داريﺎ ﮔﻮﻳـﺎي ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـ، ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ و اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷـﺎﻫﺪ و وروديﻋﻮاﻣـﻞ
 ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣﺤـﻴﻂ را ﻗـﺎدر ﻧﺒـﻮده ﻧﻴﺰ  ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .دﻫﺪ
  
   : ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﮔﻴــﺮي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ  ﻋﻮاﻣﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﮕﺰاس و ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ  ، ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳـﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬـﺮ 
ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ   و از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ اﻳـﺮان  ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
  ﻧـﺸﺎن ( ﻴﻂ ﻫﺎي داراي ﺗﺒﺎدل ﻛﻢ آب ﺑـﺎ ﺧﻠـﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳـﻚ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤ ) ( CCRNT)  ﺗﮕﺰاس
  (.73  و63ول اﺟﺪ)از ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
 ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺗﻤـﺎم ﻋﻮاﻣـﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﻳـﻲ داﺷـﺘﻪ، ﭘـﺲ از ر ﻣﻮاردﻳﻜﻪ داﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ در ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و 
و ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫـﺎي ﺧـﻮد ﭘﺎﻻﻳـﺸﻲ ( ﻗﺪرت ﻳﻮﻧﻲ زﻳﺎد ) ورود ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد آب، ﺷﻮري ﺑﺎﻻ 
آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي روﺷﻦ دال ﺑﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟـﻲ اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و دﻟﻮار ﺑﺮاي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ دوره ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﭘﺮورش، زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ  ز روﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻧﻬﺎ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ ا 
 .ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
  
  
  
  
  
   :ﻣﻨـﺎﺑـﻊ 
 اﻧﺘـﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ، . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼب  -1
  .8731 ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،
  
ﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  ﺑﺮر (. 8731 ) . اﻣﻴﺪي، ﺳﻬﻴﻼ -2
  .(ﻛﺸﻮرﻣﻴﮕﻮي ) ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس :ﺑﻮﺷﻬﺮ . ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ
  
.  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ (. 0831 ) . اﻣﻴﺪي، ﺳﻬﻴﻼ -3
   .ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي :ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
زﻳـﺴﺖ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺣﻠـﻪ و ﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﻣﺤـﻴﻂ   ﺑﺮرﺳﻲ اﺛ (. 1831 ) . اﻣﻴﺪي، ﺳﻬﻴﻼ -4
  . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر:ﺑﻮﺷﻬﺮ. دﻟﻮار
  
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺣﻠـﻪ و (. 2831 ) . اﻣﻴﺪي، ﺳﻬﻴﻼ -5
  . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر: ﺑﻮﺷﻬﺮ .ﻣﻨﺪ
  
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  : ﺑﻮﺷـﻬﺮ . ﺑﺮرﺳــﻲ ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي(. 3731 ) . اﻳﺰدﭘﻨـﺎﻫﻲ، ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ-6
  .  (ﻛﺸﻮرﻣﻴﮕﻮي ) ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
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  2831ﺧﺮداد ﻣﺎه  - ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان  :  02ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
                                               ﻋﺎﻣﻞ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  درﻳﺎ  5/16  04/5  8/13  13  03/5  1/0  ﻣﻴﺰان 
   (81ﺟﻨﻮب دﻟﻮار )
  0/90  0  0/90  0  0  0  .D.S
  6/17  14  8/12  13  92  0/6  ﻣﻴﺰان 
  81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/30  0  0/20  0  0  0/1  .D.S
ورودي )ﺧﻮرﭘﻴﺎزي   5/57  04  8/91  13  92  0/7  ﻣﻴﺰان 
  (دﻟﻮار
  0/50  0  0/50  0  0  0  .D.S
  5/98  14  8/81  23  92/5  0/5  ﻣﻴﺰان 
  41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/40  0  0  0  0  0  .D.S
  درﻳﺎ  6/52  04  8/32  13/2  03/6  1/0  ﻣﻴﺰان 
  0/01  0  0  0  0  0  .D.S   (41ﺷﻤﺎل دﻟﻮار ) 
  6/96  14/57  8/62  23  92/8  0/9  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/21  0/53  0/10  0  0  0/1  .D.S
  6/12  14  8/12  23  92  1/5  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/11  0  0  0  0  0/2  .D.S
  5/78  04  /5  8/42  13  92/4  1/0  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/42  0  0  0  0  0/1  .D.S
  
 
  
  
  
  
    
  
   
  
  
  2831ﺗﻴﺮﻣﺎه  - ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان  :  12ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
                                               ﻋﺎﻣﻞ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  درﻳﺎ  5/45  93  8/91  63  43/4  1/1  ﻣﻴﺰان 
  0  0  0  0  0  0  .D.S   (81ﺟﻨﻮب دﻟﻮار )
  5/08  45  8/75  63/2  63  0/5  ﻣﻴﺰان 
  81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0  0  0  0  0  0  .D.S
ورودي )ﺧﻮرﭘﻴﺎزي   5/92  93  8/21  63/5  53/2  0/57  ﻣﻴﺰان 
  0  0  0  0  0  0  .D.S  (دﻟﻮار
  6/56  35  8/85  63/1  53/5  0/5  ﻣﻴﺰان 
  41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0  1  0  0  0  0  .D.S
  درﻳﺎ  6/32  93/5  8/51  63/5  53/2  1  ﻣﻴﺰان 
   (41ﺷﻤﺎل دﻟﻮار ) 
  0  0  0  0  0  0  .D.S
  5/88  45  8/12  43/6  92/6  0/08  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0  0  0/20.  0  0  0/10  .D.S
  6/80  04  8/92  03/3  13/3  1/2  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0  0  0  0  0  0/2  .D.S
  7/87  93  8/01  23/4  23/5  2/3  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0  0  0/90  0  0  0/1  .D.S
  
 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  2831ﻣﺮداد ﻣﺎه  - ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان :   22 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلاﻛ  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
                                               ﻋﺎﻣﻞ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  درﻳﺎ  6/01  04  8/43  53/3  43/2  0/06  ﻣﻴﺰان 
  0/52  0  0/40  0  0  0  .D.S   (81ﺟﻨﻮب دﻟﻮار )
  8/52  64  8/95  14/4  04/9  0/55  ﻣﻴﺰان 
  81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/21  0  0/50  0  0  0  .D.S
ورودي )ﺧﻮرﭘﻴﺎزي   8/52  04  8/23  13/7  43/8  0/06  ﻣﻴﺰان 
  (دﻟﻮار
  0/50  0  0/20  0  0  0  .D.S
  6/52  64/5  8/35  43/2  53/1  0/57  ﻣﻴﺰان 
  41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/51  0/5  0/30  0  0  0  .D.S
  درﻳﺎ  8/01  14  8/13  53/1  63/0  0/08  ﻣﻴﺰان 
   (41ﺷﻤﺎل دﻟﻮار ) 
  0/02  0  0/20  0  0  0  .D.S
  7/24  44  8/16  23/6  73/2  0/05  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0  0  0/21  0  0  0/01  .D.S
  7/58  83/5  8/12  63/0  73/5  1/52  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/31  0  0/20  0/1  0  0  .D.S
  7/56  83/5  8/51  63/2  63/8  1/00  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/12  0  0/30  0  0  0  .D.S
  
  
 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  2831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  - ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮردﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان  :  32ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
                                               ﻋﺎﻣﻞ
  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  درﻳﺎ  -  -  -  -  -  -  ﻣﻴﺰان 
   (81ﺟﻨﻮب دﻟﻮار )
  -  -  -  -  -  -  .D.S
  2/05  64  8/25  03/7  92/2  0/05  ﻣﻴﺰان 
  81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/03  0  0/90  0  0  0  .D.S
ورودي )ﺧﻮرﭘﻴﺎزي   -  -  -  -  -  -  ﻣﻴﺰان 
  -  -  -  -  -  -  .D.S  (دﻟﻮار
  2/05  54  8/14  13/0  92/5  0/57  ﻣﻴﺰان 
  41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/41  0  0/30  0  0  0  .D.S
  درﻳﺎ  -  -  -  -  -  -  ﻣﻴﺰان 
  -  -  -  -  -  -  .D.S   (41ﺷﻤﺎل دﻟﻮار ) 
  7/55  64  8/96  82/3  92/8  0/06  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/70  0  0/30  0  0  0/01  .D.S
  5/84  54  8/93  82/7  03/6  1/04  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/60  0  0/40  0  0  0/02  .D.S
  6/55  93/5  8/71  03/5  92/6  1/51  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/80  0/5  0/60  0  0  0/01  .D.S
  
  
 
  
  
  
  
  
   
  
  
  2831ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  - ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان  : 42ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
                                               ﻋﺎﻣﻞ
  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  درﻳﺎ  8/53  54  8/24  62/2  22/5  0/05   ﻣﻴﺰان
   (81ﺟﻨﻮب دﻟﻮار )
  0/42  0  0/10  0  0  0  .D.S
  7/54  05  8/96  92/5  82/8  0/56  ﻣﻴﺰان 
  81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/23  0  0/20  0  0  0  .D.S
ورودي )ﺧﻮرﭘﻴﺎزي   7/59  93/57  8/62  92/8  72/9  0/57  ﻣﻴﺰان 
  0/21  0/52  0/80  0  0  0  .D.S  (دﻟﻮار
  8/33  94  8/53  92/3  82/1  0/05  ﻣﻴﺰان 
  41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/11  0  0/20  0  0  0  .D.S
  درﻳﺎ  8/31  74  8/24  62/3  62/2  0/08  ﻣﻴﺰان 
  0/90  0  0/40  0  0  0  .D.S   (41ﺷﻤﺎل دﻟﻮار ) 
  8/51  94  8/94  52/2  02/5  0/57  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/60  0  0/10  0  0  0  .D.S
  4/99  54  8/15  52/0  42/6  1/02  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/30  0  0/40  0  0  0/01  .D.S
  4/58  24  8/83  42/5  52/0  0/09  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/70  0  0/50  0  0  0/02  .D.S
  
  
 
  
  
  
  
  
   
  
  
  2831آﺑﺎن ﻣﺎه  - ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان  :  52ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  ﺎي آبدﻣ  ﻋﻤﻖ
                                               ﻋﺎﻣﻞ
  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  درﻳﺎ  6/52  24  8/03  91/6  91/1  1/0  ﻣﻴﺰان 
   (81ﺟﻨﻮب دﻟﻮار )
  0/50  0  0/20  0  0  0  .D.S
  5/34  34  8/94  81/8  81/5  0/57  ﻣﻴﺰان 
  81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/41  0  0/20  0  0  0  .D.S
ورودي )ﺧﻮرﭘﻴﺎزي   8/21  24  8/52  12/3  91/1  0/05  ﻣﻴﺰان 
  0  0  0/20  0  0  0  .D.S  (دﻟﻮار
  5/78  84  8/56  81/2  81/2  0/52  ﻣﻴﺰان 
  41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  0/31  0  0/80  0  0  0  .D.S
  درﻳﺎ  6/34  44  8/62  02/7  81/7  0/05  ﻣﻴﺰان 
  0/20  0  0/70  0  0  0  .D.S   (41ﺷﻤﺎل دﻟﻮار ) 
  8/52  84  8/93  02/8  91/8  0/05  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0  0  0/10  0  0  0  .D.S
  7/32  04  8/43  12/7  02/9  0/08  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/12  0  0/50  0  0  0  .D.S
  6/82  14  8/53  22/8  12/0  1/03  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  0/41  0  0/30  0  0  0  .D.S
  
  
  
  
  
  2831 دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  - ( ) til/gmﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﻮار و ﺣﻠﻪ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   5DOBﻣﻴﺰان  : 62ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
  
   آﺑﺎن 
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﻬﺮ
          ﻣﺎه 
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه   
  ﻣﻴﺰان  4/54  2/78  3/15  -  3/52  3/32  3/12
  .D.S  0/60  0/11  0/80  -  0/61  0/12  0/62
ﺟﻨﻮب )  درﻳﺎ 
ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
   (81دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  3/46  3/21  5/43  3/55  4/24  3/21  3/19
  .D.S  0/40  0/31  0/41  0/61  0/12  0/20  0/69
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  81دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  3/62  2/42  4/81  -  3/63  3/84  3/13
  .D.S  0/40  0/71  0/61  -  0/31  0/81  0/08
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي دﻟﻮار )
  ﻣﻴﺰان  2/26  4/27  5/81  4/63  4/94  3/25  4/54
  .D.S  0/1  0/91  0/1  0/12  0/71  0/21  0/16
  ﻲﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟ
  41دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  2/58  3/65  2/81  -  5/85  3/28  3/87
  .D.S  0/80  0/90  0/80  -  0/62  0/12  1/93
ﺷﻤﺎل )  درﻳﺎ  
ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
   (41دﻟﻮار 
  3/37
  0/05
  دﻟﻮارﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﺰان  6/36  4/80  4/44  7/94  7/22  6/55  5/69
  .D.S  0/11  0/61  0/41  0/42  0/12  0/32  1/95
ﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏ
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  4/17  2/87  4/40  4/60  2/92  2/55  3/41
  .D.S  0/32  0/70  0/50  0/11  0/90  0/62  0/58
  دﻫﺎﻧﻪ
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  4/26  3/4  3/18  3/72  3/23  2/14  3/42
  .D.S  0/90  0/81  0/31  0/81  0/12  0/91  0/15
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  4/01
  1/06
  ﺣﻠﻪﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎ
   2831 دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل -(  ) til/gm  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و  دﻟﻮار ) .S.S.T (ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﻣﻴﺰان  : 72ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
  
   آﺑﺎن 
  
  ﺧﺮداد   ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﻬﺮ
                    ﻣﺎه 
  ﮕﺎه ﻧﺎم  اﻳﺴﺘ  
  ﻣﻴﺰان  212/98  041/00  141/33  -  005/00  323/55  672/22
  .D.S  39/43  09/15  9/42  -  56/75  98/83  271/13
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل )  درﻳﺎ 
   (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  213/76  134/11  371/33  033/00  383/33  305/33  463/22
  .D.S  23/27  28/28  33/45  68/06  52/71  23/41  421/03
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  81دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  152/00  612/00  212/00  -  571/65  932/11  012/76
  .D.S  62/32  97/07  8/00  -  44/76  64/69  62/82
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي دﻟﻮار )
  ﻣﻴﺰان  003/00  943/44  881/00  434/44  093/00  375/33  783/40
  .D.S  2/00  77/64  01/85  98/12  55/86  37/17  931/36
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  41دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  441/00  042/00  371/33  -  083/00  543/33  482/66
  .D.S  43/81  42/89  81/74  -  62/64  12/82  59/51
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )  درﻳﺎ  
   (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  403/65
  17/73
   دﻟﻮار ﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻴﺰان  142/00  313/00  833/76  683/76  053/00  015/00  973/76
  .D.S  11/41  33/27  99/83  77/76  43/46  43/46  77/25
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  771/33  412/76  412/76  262/22  892/76  052/76  842/81
  .D.S  62/36  32/44  32/44  33/55  17/09  36/92  53/53
  دﻫﺎﻧﻪ
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  681/00  822/00  682/76  442/44  881/00  202/76  922/69
  .D.S  11/35  02/87  01/70  62/49  63/66  82/83  83/25
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  582/39
  18/86
  ﺣﻠﻪﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
   2831 دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل - ( ) til/gm در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﻮار و ﺣﻠﻪ  ) .S.D.T (ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﺰان   : 82ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
  
   آﺑﺎن 
  
  د ﺧﺮدا  ﺗﻴﺮ   ﻣﺮداد   ﺷﻬﺮﻳﻮر   ﻣﻬﺮ
  ﻣﺎه                                               
  ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه   
  ﻣﻴﺰان  37484/33  09614/00  39444/33  -  68744/76  04924/00  77434/05
  .D.S  558/14  466/86  735/51  -  802/71  705/51  1441/50
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ )  درﻳﺎ 
   (81دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  46425/33  66735/76  05605/00  08484/00  37684/33  60254/76  55394/33
  .D.S  4152/62  454/64  438/93  3821/21  686/37  6704/92  5413/85
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  81دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  32994/76  08064/00  33764/33  -  06544/00  39254/33  66654/76
  .D.S  643/99  262/03  402/92  -  994/06  454/64  349/78
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي دﻟﻮار )
  ﻣﻴﺰان  46425/33  62035/76  02915/00  06774/00  04315/00  64215/76  85015/76
  .D.S  275/62  157/26  684/26  7472/08  04/00  142/49  5791/15
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  41دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  31794/33  31864/33  64864/76  -  08374/00  39244/33  33364/33
  .D.S  805/64  8111/18  4652/17  -  022/00  329/45  4831/65
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ )  درﻳﺎ  
   (41دﻟﻮار 
  87174/03
  0203/24
  دﻟﻮارﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﺰان  19116/76  39826/33  35125/33  33374/33  37005/33  02805/00  45625/66
  .D.S  559/47  858/54  5433/85  937/10  515/94  254/99  8895/60
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  31674/33  02474/00  62274/76  08356/00  02364/00  04714/00  71694/33
  .D.S  5151/38  396/11  115/06  60982/35  678/18  3941/23  9019/74
  دﻫﺎﻧﻪ
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  19264/33  00674/00  33354/33  02634/00  60154/76  06744/00  48254/00
  .D.S  7061/33  2371/71  502/62  255/54  224/35  8114/04  2541/96
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  58194/33
  4073/72
  ﺣﻠﻪﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
   2831 دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و دﻟﻮار رﺳﻮب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  Hpﻣﻴﺰان : 92ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره
  
  آﺑﺎن
  
  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ
  ﻣﺎه                                         
   ﻧﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻴﺰان  8/65  9/93  9/93  -  8/98  9/70  9/81
  .D.S  0/60  0/83  0/83  -  0/70  0/80  0/52
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل )  درﻳﺎ 
   (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  8/62  8/34  8/33  8/47  8/78  8/68  8/56
  .D.S  0/90  0/80  0/34  0/81  0/10  0/90  0/52
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  81دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  8/83  8/45  8/65  -  8/38  8/37  8/76
  .D.S  0/70  0/11  0/62  -  0/01  0/80  0/41
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي دﻟﻮار )
  ﻣﻴﺰان  8/45  8/54  8/35  8/28  8/59  9/81  8/97
  .D.S  0/60  0/20  0/10  0/21  0/21  0/90  0/03
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  41دﻟﻮار 
  ﻣﻴﺰان  8/56  8/23  8/13  -  8/59  9/93  8/47
  .D.S  0/70  0/20  0/10  -  0/80  0/50  0/25
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل )  درﻳﺎ  
   (41ﻮار ﺧﺮوﺟﻲ دﻟ
  8/18
  0/22
  دﻟﻮارﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﺰان  8/40  8/5  8/87  8/27  8/25  8/56  8/36
  .D.S  0/61  0/60  0/20  0/210  0/40  0/80  0/21
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ 
  ﺣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  8/12  8/85  8/88  9/3  8/37  9/64  8/99
  .D.S  0/26  0/11  0/60  0/21  0/60  0/31  0/73
  دﻫﺎﻧﻪ
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  ﻣﻴﺰان  8/28  8/98  8/78  8/64  8/38  9/21  8/38
  .D.S  0/13  0/70  0/1  0/12  0/21  0/70  0/42
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  8/28
  0/81
  ﺣﻠﻪﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
   
  7731 -28در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺮ ﻛﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو، آﺑﺪﻫﻲ، ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮورش، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴﻔ : 03ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
 
 
 . اﺟﺮا ﻧﮕﺮدﻳﺪ،8731 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري، در ﺳﺎل ﻃﺮح                  *
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ( ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ) 
  ﻻرو در ﻫﻜﺘﺎر
  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  ()til/gm 
  ﺮ ﻛﻞ ﻓﺴﻔ
  ()til/gm 
  آﺑﺪﻫﻲ
  ()ces/3m
  ﺳﻄﺢ ﭘﺮرورش
  (ﻫﻜﺘﺎر ) 
  ﺳﺎل
   7731  602  0/247  0/220  0/71  262102  063/51
  *8731  584/1  ----  ----  ----  042482  9101/05
  9731  127/2  6/92  0/730  0/91  024672  0061/81
  0831  767/4  8/40  0/901  0/33  145482  6981/00
  1831  996/4  6/63  0/231  0/43  138492  8092/00
  2831  706  6/41  0/631  0/42  439912  0842
   
  2831دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل - ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  : 13ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  
  
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ) درﻳﺎ 
   (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  
ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
   41دﻟﻮار 
  
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي ﻟﻮار) 
 
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81دﻟﻮار 
 
 
ﻮب ﻛﺎﻧـﺎل ﻨ  ـﺟ) درﻳﺎ 
   (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
 
  α  r  α r  α  r  α  r  α  r  α  r  α  r  α  r
 ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه              
  
                      ﻋﺎﻣﻞ
    ﻧﻴﺘﺮات-ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ    0/15  -0/04  0/20  0/78  0/26  -0/03  0/49  0/40  0/36  0/17  0/02  0/06  0/57  -0/71  0/65  0/03
    آﻣﻮﻧﻴﺎك-ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ    0/32  -0/56  0/91  0/26  0/61  -0/37  0/52  0/55  0/7  -0/42  0/03  0/15  0/26  -0/62  0/72  -0/45
   ﺮ ﻛﻞ ﻓﺴﻔ - ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   0/32  -0/66  0/05  -0/53  0/100  -0/99  0/44  -0/4  0/52  0/46  0/86  0/22  0/20  -0/98  0/32  -0/85
 - -
  آﺑﺪﻫﻲ   - ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   -  -  0/76  -0/02  -  -  0/42  -0/45  -  -  0/64  0/73  -  -
 - -
    آﺑﺪﻫﻲ -ﻧﻴﺘﺮات    -  -  0/88  0/80  -  -  0/38  -0/01  -  -  0/27  -0/81  -  -
 - -
  ﺑﺪﻫﻲ آ  -آﻣﻮﻧﻴﺎك    -  -  0/60  -0/08  -  -  0/34  0/70  -  -  0/13  0/05  -  -
  a  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -  ﺮ ﻛﻞﻓﺴﻔ  0/79  0/20  0/81  -0/36  0/52  -0/6.  0/54  -0/04  0/69  0/40  0/54  -0/83  0/02  -0/06  0/92  -0/25
   آﺑﺪﻫﻲ - ﺮ ﻛﻞﻓﺴﻔ  -  -  0/96  -0/2  -  -  0/25  0/33  -  -  0/90  -0/57  -    -  -
 - -
    آﺑﺪﻫﻲ -  M.O.T   -  -  0/99  0/300  -  -  0/23  0/94  -  -  0/41  0/76  -  -
 - -
    آﺑﺪﻫﻲ-  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   -  -  0/91  0/16  -  -  0/6  -0/72  -  -  0/10  0/59  -  -
   ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ-ﻣﻮﻧﻴﺎكآ 0/02 0/86  0/21  0/17 0/81 0/17  0/63  0/64 0/09 0/32  0/38  0/21 0/87 -0/51 0/70 0/67
   
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب ﺑﺎ ﻃﻮل دوره ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ :  23ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  
  
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  
  
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ) درﻳﺎ 
   (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  
ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  41دﻟﻮار 
  
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي دﻟﻮار ) 
  
ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81دﻟﻮار 
  
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ) درﻳﺎ 
   (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f
                    
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه                   
  
  ﻣﺎه    
  
 
   ﺗﻴﺮ -ﺧﺮداد  0/70  6/03  0  403  0/37  0/41  0  591  0/03  1/04  0/32  2  0/56  0/03  0/32  2
   ﻣﺮداد –ﺧﺮداد   0/70  6  0/31  3/06  0/2  2/09  0/53  1/21  0/66  0/22  0/08  0/70  0/20  31  0/70  6
  --  --  0/10  02  --  --  0/94  0/85  -  -  0/53  1/31  0/20  21  0/70  6/01
   ﺷﻬﺮﻳﻮر-ﺧﺮداد
  
  ﻣﻬﺮ  -ﺮدادﺧ  0/08  0/70  0/52  1/08  0/2  2/03  0/82  1/06  0/94  0/65  0/23  1/23  0/20  61  0/05  0/05
  آﺑﺎن  -ﺧﺮداد  0/20  61  0/73  1  0/24  0/08  0/32  2  0/96  81  0/01  4/05  0/01  4/05  0/04  1/01
  
   
  
  از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب ﺑﺎ ﻃﻮل دوره ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  : 33ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
  
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  
  ﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪﻛﺎﻧﺎل ﺧ
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ) درﻳﺎ 
   (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  41 دﻟﻮار 
  
  
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي دﻟﻮار ) 
  
  
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  81 دﻟﻮار 
  
  
ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل ) درﻳﺎ 
   (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  
  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f
                   
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه                     
   
  ﻣﺎه 
  ﺗﻴﺮ -ﺧﺮداد  0/41  3/73  0  821  0/80  25  0/57  0/21  0/23  1/92  0/20  61  0/10  32  0  113
   ﻣﺮداد  -ﺧﺮداد  0/58  0/83  0/500  03  0/68  0/30  0/30  01/23  0/87  0/90  0/41  3/05  0/43  1/02  0/06  0/02
   ﺷﻬﺮﻳﻮر -ﺧﺮداد  -  -  0/40  9/03  -  -  0/64  0/96  0/34  0/77  0/82  1/05  0/70  6  0/50  8
   ﻣﻬﺮ -ﺧﺮداد  0/91  2/05  0/08  0/60  0/100  66  0/77  0/01  0/23  1/82  0/44  0/27  0/80  5/04  0/10  71
  آﺑﺎن  -ﺧﺮداد  0/01  4/04  0/67  0/01  0/90  5/01  0/97  0/80.  0/23  1/62  0/30  01  0/40  9/02  0/10  91
  
   
  ج ﭘﺴﺎب ﺑﺎ ﻃﻮل دوره ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪﻗﺒﻞ از ﺧﺮوﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﺎده آﻟﻲ   :  43ﺟﺪول ﺷﻤﺎره                
  
  ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ
 
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  
 
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  
 
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎل ) درﻳﺎ 
   (41ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
 
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  41 دﻟﻮار 
  
  ﺧﻮر ﭘﻴﺎزي
  (ورودي دﻟﻮار ) 
 
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  81دﻟﻮار 
 
ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻨﻮب ) درﻳﺎ 
   (81ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f  α  f
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه                  
  
  ﻣﺎه
   ﺗﻴﺮ-ﺧﺮداد  0/20  31  0/93  0/29  0/01  4/02  0/83  0/99  0/90  4/99  0/41  3/54  0/06  0/82  0/08  0/01
   ﻣﺮداد –ﺧﺮداد   0/26  0/82  0/24  0/28  0/20  21/07  0/84  0/06  0/72  1/46  0/08  0/60  0/30  11  0/13  1/03
   ﺷﻬﺮﻳﻮر-ﺧﺮداد  -  -  0/89  0/100  -  -  0/87  0/70  -  -  0/500  03  0/51  3/02  0/23  1/03
   ﻣﻬﺮ -ﺧﺮداد  0/58  0/40  0/78  0/30  0/65  0/04  0/41  3/32  0/93  0/09  0/20  41  0/91  2/05  0/42  2
   آﺑﺎن-ﺧﺮداد  0/10  92  0/36  0/62  0/94  0/65  0/07  0/71  0/90  4/08  0/06  0/03  0/10  02  0/32  2
  
  
   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ : 53ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
 .S.D.T .S.S.T aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  P 3ON 2ON 3HN
                         ﻋﺎﻣﻞ
  
 r α r α r α r α r α r α r α  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  0/722  0/066  0/193  0/044  -0/130  0/169  0/034  0/034  0/181  0/037  0/842  0/036  0/384  0/014  2 و 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/085  0/722  0/190  0/068  -0/692  0/826  0/682  0/146  0/950  0/019  0/721  0/018  0/826  0/652  3 و 2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/715  0/092  0/241  0/687  0/331  0/138  0/683  0/045  0/765  0/042  -0/315  0/792  0/472  0/556  4 و 3اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/535  0/072  0/568  0/030  0/978  0/940  0/129  0/620  0/285  0/622  0/789  0/0  0/367  0/431  4 و 2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/745  0/162  0/957  0/080  0/053  0/365  0/490  0/088  0/722  0/076  0/326  0/781  0/943  0/465  5 و 4اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/017  0/070  -0/635  0/072  -0/272  0/856  0/279  0/600  0/074  0/043  0/721  0/118  0/269  0/900  3 و 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/087  0/860  -0/235  0/082  -0/715  0/273  0/488  0/740  0/281  0/037  -0/343  0/005  0/219  0/130  5 و 3اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/997  0/750  0/928  0/040  0/807  0/181  0/667  0/131  -0/472  0/006  0/963  0/014  0/368  0/060  5 و 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  -0/963  0/074  0/955  0/942  0/019  0/010  0/119  0/210  0/002  0/096  -0/613  0/145  0/712  0/976  7 و 6اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/549  0/500  0/741  0/187  0/936  0/071  0/419  0/110  0/009  0/010  0/236  0/871  0/346  0/961  8 و 7اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/905  0/203  0/930  0/249  0/376  0/041  0/369  0/200  0/073  0/074  -0/001  0/058  -0/671  0/837  8 و 6اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
    ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎزﻋﻮاﻣﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  : 63ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
       
  ﻋﺎﻣﻞ        ﻧﻮع 
  
                            
  ﻣﻴﺰان
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  2831 –ﺣﻠﻪ  
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  1831 –ﺣﻠﻪ  
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  0831 –ﺣﻠﻪ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  9731 –ﺣﻠﻪ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در 
  ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ
  7731 –ﺣﻠﻪ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي در 
  ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﮕﺰاس
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي 
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺠﺎز ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
  ﺷﻬﺮي اﻳﺮان
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز 
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
  ﺷﻬﺮي ﺗﮕﺰاس
 آﻣﻮﻧﻴﺎك
  til/N-3HNgm
  0/42
   (0/51 - 0/33) 
  0/43
   (0/12 – 0/84)
             0/533
  (0/31 – 0/25)
  0/791
  (0/01 – 0/93)
  0/71
  (0/60 –   0/03)
  1  2/5  0/89  0/10 – 1/71  6/54
 ﻧﻴﺘﺮات
  til/N-3ONgm
  0/930
   (0/20 –0/360) 
  0/320
   (0/700 – 0/430) 
             0/430
  (0/020 –0/550)
  0/350
  (0/10 – 0/61)
  0/68
  (0/92 – 1/69)
    05  0/70  0/02 – 0/05  0/135
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  til/N-2ONgm
  0/500
  (0/300–  0/700)
  0/110
   (0/600 – 0/220) 
            0/4500
   (0/300 –0/800)
  0/600
  (0/200 – 0/610)
  0/700
  (0/500 – 0/10)
    01  0/20  0/20 – 0/52  0/621
  ﺮ ﻛﻞﻓﺴﻔ
  til/Pgm
  0/631
  (0/740 – 0/312) 
  0/231
   (0/350 – 0/653) 
             0/901
  (0/50 –0/61)
  0/730
  (0/900 –  0/90)
  0/220
  (0/900 – 0/830)
    6  0/81  0/02 – 0/44  1/342
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  til/gm
  6/01
   (5/88 – 8/51) 
   ﺣﺪاﻗﻞ3   ﺣﺪاﻗﻞ2    2/07 – 8/03   ﺣﺪاﻗﻞ0/974   ﺣﺪاﻗﻞ2/32  4/31   ﺣﺪاﻗﻞ3/98   ﺣﺪاﻗﻞ4/27
  5.D.O.B
  til/gm
  5/69
   (4/80 – 7/94) 
  4/84
   (4 – 5/18) 
  1/59
   (1/33–  2/17)
  2/72
  (1/80 –4/81)
  1/04
  (0/26 –3/97)
  4  03  01  1/03 – 2/07  
  6/0 – 9/0  6/05 – 8/05    7/03 – 8/06  7/93  7/98 – 8/14  8/42 – 8/46  7/39 – 8/68  8/50 -  8/73  8/12 – 8/96  Hp
  8731 اﻣﻴﺪي،  0831اﻣﻴﺪي،  1831 اﻣﻴﺪي،  2831 ،اﻣﻴﺪي  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻨﺒﻊ
اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ، 
  3731
  6991 ,yrebreiD  5991 ,ahcomaS
  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
  8731
 ,ahcomaS
  5991
    ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ دﻟﻮار ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎزﻋﻮاﻣﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  : 73ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
         
  ﻋﺎﻣﻞ           ﻧﻮع 
  
                               
  ﻣﻴﺰان
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰراع ﭘﺮورﺷﻲ 
  2831 –دﻟﻮار 
  81                 دﻟﻮار 41دﻟﻮار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰراع 
  0831 –ﭘﺮورﺷﻲ دﻟﻮار 
  81                 دﻟﻮار 41دﻟﻮار
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
  ﻮﺷﻬﺮﺷﻬﺮي ﺑ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﮕﺰاس
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي 
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺠﺎز ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
  ﺷﻬﺮي اﻳﺮان
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺠﺎز ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
  ﺷﻬﺮي ﺗﮕﺰاس
 آﻣﻮﻧﻴﺎك
  til/N-3HNgm
  0/11
  (0/350 – 0/691)
  0/01
   (0/770 – 0/681) 
  0/921
  (0/40– 0/22)
  0/942
  (0/11 –0/75)
  1  2/5  0/89  0/10 – 1/71  6/54
 ﻧﻴﺘﺮات
  til/N-3ONgm
  0/620
   (0/810 – 0/230) 
  0/340
  (0/220 – 0/770) 
  0/920
  (0/10 –0/50)
  0/250
  (0/30-0/11)
    05  0/70  0/2 0– 0/05  0/135
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  til/N-2ONgm
  0/900
   (0/400 – 0/820) 
  0/2900
  (0/400 – 0/720)
  0/2400
  0/300-0/7400
  0/2700
  0/500– 0/10
    01  0/20  0/20 – 0/52  0/621
  ﺮ ﻛﻞﻓﺴﻔ
  til/Pgm
  0/01
   (0/90 – 0/71) 
  0/21
   (0/370 -0/32) 
  0/631
  0/730 – 0/313
  0/711
  0/740 –0/722
    6  0/81  0/02 – 0/44  1/342
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  til/gm
  4/92
   (2/5 – 8/31) 
  4/12
   (2/5 – 8/52) 
   ﺣﺪاﻗﻞ3   ﺣﺪاﻗﻞ2    2/07 – 8/03   ﺣﺪاﻗﻞ0/84   ﺣﺪاﻗﻞ5/83   ﺣﺪاﻗﻞ5/04
  5.D.O.B
  til/gm
  4/54
   (3/25 – 5/81) 
  4/11
   (3/21 – 3/46) 
  3/61
   (2/23 – 6/14) 
  2/58
   (1/25 -3/88)
  4  03  01  1/03 – 2/07  
  6/0 – 9/0  6/05– 8/05    7/03 – 8/06  7/93  8/20 –8/72  7/16 – 8/63  8/12 – 8/95   8/51 – 8/35  Hp
  5991 ,ahcomaS  8731  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  6991 ,yrebreiD  5991 ,ahcomaS  3731اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ،   1831اﻣﻴﺪي،   ﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﺗﺤ  ﻣﻨﺒﻊ
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Abstract 
 
 
This survey was designed in the Helleh and Delvar regions, to 
understand effects of aquaculture industry on coastal waters of Bushehr, 
in 2003. In Delvar region, five stations were selected comprise; effluent 
canals of Delvar 18 and 14, sea (south and north of site), influent water 
(Piyazi bay). 
In Helleh region, two stations; effluent canal and Ramleh bay were 
selected. 
Sediment and water samples were collected from effluent canal, 
influent canal and sea during the 9 month period (before until after 
culture season).   
The variations of selected water quality parameters were controlled 
monthly. 
Results show that, the maximum amount of ammonium in Helleh 
region was 0.33 mg/lit and in regions of Delvar 18 and 14 were 0.19, 0.20 
mg/lit. However the maximum amounts of phosphate in Helleh region 
was 0.26 mg/lit and in regions of Delvar 18 and 14 were 0.24, 0.23 
mg/lit.   
   Correlation coefficients assess between phosphate concentration of 
effluent canal and sea station (gate of Ramleh) in Helleh region was 
r=0.91 (α=0.01). Also correlation coefficients 
